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Denne rappor t  p ræsenterer  metoder  og  resu l ta te r  f ra  anden de l  a f  fo rskn ingspro jek te t  
VVMPlus ,  som udføres  a f  en  p ro jek tg ruppe f ra  Det  Danske Center  fo r  M i l jøvurder ing  ved 
Aa lborg  Un ivers i te t ,  DTU V indenerg i  og  Nord isk  Fo lkecenter  fo r  Vedvarende Energ i  med 
s tø t te  f ra  ForskE l .   
 
Med den danske energ ia f ta le  f ra  2012 1 b lev  de t  bes lu t te t  på  na t iona l t  n iveau,  a t  
f remt idss ik re  de t  danske samfund gennem grøn økonomi  i  vækst .  A f ta lens  in i t ia t iver  peger  
f rem mod e t  langs ig te t  må l  om a t  energ i fo rsyn ingen i  2050 ska l  være 100% basere t  på  
vedvarende energ i  (VE) ,  samt id ig  med,  a t  en  fo r tsa t  hø j  fo rsyn ingss ikkerhed 
s ik res .  Denne omst i l l ing  t i l  VE ud fordres  dog a f  mang lende o f fen t l ig  accept .  Der  har  været  
o f fen t l ig  modstand mod v indmøl le r  og  b iogasan læg,  men også eksempelv is  so lce l le r .  Med 
udgangspunkt  i  de t te  undersøger  VVMPlus  fo rudsætn inger  fo r  o f fen t l ig  accept  a f  VE-
pro jek te r ,  og  bar r ie ree f fek te r  som fø lge  a f  o f fen t l ig  modstand mod VE-pro jek te r .  Noget  a f  
de t  der  op tager  og  bekymrer  o f fen t l igheden,  e r  soc ia le  konsekvenser  fo rbundet  med VE-
pro jek te r  som eksempelv is  påv i rkn inger  på  sundhed,  rekrea t ive  værd ie r ,  loka l  iden t i te t ,  
s ikkerhed og  e jendomspr iser .   
 
Inden fo r  VE er  an læg som v indmøl le r ,  b iogasan læg,  so lce l lean læg samt  b iomassefy rede 
varme-  e l le r  k ra f tvarmeværker  omfa t te t  a f  lovkrav  om udføre lse  a f  en  Vurder ing  a f  
V i rkn inger  på  Mi l jøe t  (VVM) fo rud  fo r  e tab le r ing .  VVM er  en  væsent l ig  a rena fo r  d ia log  
mel lem bygher re ,  mynd ighed og  o f fen t l igheden om pro jek te rnes  konsekvenser ,  herunder  
soc ia le  konsekvenser .  Forskn ing  v iser  dog,  a t  soc ia le  konsekvenser  o f te  e r  underbe lys t  i  
VVM-processer .  Hypotesen er ,  a t  når  o f fen t l igheden så ledes  op lever ,  a t  de t  de  op fa t te r  
som væsent l ige  uønskede påv i rkn inger  ikke  håndteres  t i l f redss t i l lende i  
bes lu tn ingsprocessen,  kan  de t  være med t i l  a t  skabe mis t i l l id ,  bekymr inger  og  
u t i l f redshed,  som kan vokse t i l  o rgan isere t  modstand mod pro jek te t .  Det  e r  denne 
prob lemst i l l ing ,  VVMplus  er  re t te t  imod a t  b id rage t i l  a t  be lyse  og  a fh jælpe .  
 
VVMplus  ska l  så ledes  b id rage med ny  v iden om,  hvordan en  omst i l l ing  a f  e lsys temet  t i l  
vedvarende energ i  kan  f inde  s ted  på  en  mere  hens ig tsmæss ig  måde gennem e t  mere  
kva l i f i ce re t  fokus  på  og  d ia log  om soc ia le  konsekvenser  i  VVM.  Pro jek te t  opbygger  i  de  
fø rs te  faser  v iden om soc ia le  konsekvenser  i  VVM a f  VE-pro jek te r  i  dansk  praks is .  Med 
de t te  udgangspunkt  a fp røver  p ro jek te t  nye  måder  hvorpå  soc ia le  konsekvenser  kan indgå 
i  VVM a f  og  d ia log  om konkre te  danske VE-pro jek te r  i  samarbe jde  med en  række cent ra le  
ak tører  indenfor  VE-brancherne og  VVM-konsu len thusene.  For  a t  s ik re  de t te  samarbe jde  
er  der  t i l  p ro jek te t  kny t te t  en  fø lgegruppe.  Fø lgegruppen v i l  fø lge  pro jek te ts  f remgang og  
resu l ta te r  og  v i l  b id rage med cases  t i l  a fp røvn ing  a f  e t  fo rbedre t  d ia loggrund lag .  
Fø lgegruppen bes tår  a f  p ro fess ione l le  inden fo r  de ls  VVM, de ls  vedvarende energ i  og  har  
fo r  nuværende repræsentan ter  f ra :  Naturs ty re lsen ,  Rambøl l  Danmark  A /S,  Grontmi j  A /S ,  
COWI,  P lanEnerg i ,  Danmarks  V indmøl le fo ren ing ,  Dansk  F je rnvarme.  
 
Pro jek te t  e r  e t  fo rskn ingspro jek t  og  er  de l t  op  i  en  række konkre te  ak t iv i te te r ,  som v is t  i  
f iguren  nedenfor .  
                                                            
 
1 h t tp : / /www.ens .dk /po l i t i k /dansk -k l ima-ene rg ipo l i t i k /po l i t i ske -a f ta le r -pa -





































































I  de t te  kap i te l  gennemgås fo rmåle t  med denne de l rappor t ,  e f te r fu lg t  a f  en  redegøre lse  fo r  
den benyt tede metode.  
2.1 FORMÅL OG FORSKNINGSSPØRGSMÅL  
Akt iv i te t  5  og  6  ska l  p r imært  besvare  spørgsmålene:  
•  Hvi lke  indsa tser  og  metoder  kan benyt tes  t i l  a t  a rbe jde  med soc ia le  konsekvenser  i  
udva lg te  cases? 
•  Hvi lke  fo rde le  og  u lemper  e r  der  ved  a t  beny t te  de  a fp røvede indsa tser  og  
metoder ,  og  hvad er  be tydn ingen fo r  kon f l i k te r?   
•  Hvordan kan indsatser  og  metoder  fo rbedres  t i l  f remt id ig  b rug?  
 
For  a t  besvare  d isse  spørgsmål  e r  der  ud før t  p i lo tp ro jek te r  på  t re  cases  i  fo rm a f  udva lg te  
VE-pro jek te r .  I  samarbe jde  med ak tørerne  er  der  des ignet  p i lo tp ro jek te r ,  hvor  der  
a rbe jdes  med soc ia le  konsekvenser ,  på  en  måde som passer  t i l  de  spec i f ikke  cases  og  
deres  konteks t .  E f te r  p i lo tp ro jek terne  er  ud før t ,  e r  der  gennemfør t  en  eva luer ing  med 
ak tørerne  i  hver  case,  fo r  a t  pege f remad mod fo rbedr inger  a f  de  benyt tede indsa tser  og  
metoder .  
 
2.2 VALG AF CASES 
Udpegn ingen a f  cases  er  fo regået  gennem kontak t  med pro jek te ts  fø lgegruppe,  der  har  
peget  mod re levante  pro jek ter ,  som de kendte  t i l  gennem deres  arbe jde  og  ne tværk .  De 
cases ,  der  e r  medtaget ,  e r  overordnet  udva lg t  på  baggrund a f  fø lgende k r i te r ie r :  
•  Der  ska l  være  ta le  om VE pro jek te r  e l le r  p lanarbe jde ,  der  fo rbereder  kommende 
VE pro jek te r  inden fo r  v ind ,  b iogas ,  so l ,  geo termi  e tc .  
•  Det  ska l  være  pro jek te r ,  som er  i  gang med p lanprocessen,  og  som kræver  en  
VVM, men hvor  VVM’en ikke  er  gennemfør t  endnu.  
 
E f te r  fø lgegruppens anv isn inger  e r  der  taget  kon tak t  t i l  mynd ighederne bag en  række 
pro jek te r ,  og  to  p ro jek te r  med in te resse fo r  a t  de l tage som p i lo tp ro jek t  e r  udva lg t :  
•  V indmøl le r  ved  B låhø j  i  Ikas t -Brande Kommune 
•  B iogasan læg ved Lemming i  S i lkeborg  Kommune 
D isse  to  p ro jek te r  e r  b landt  andet  va lg t ,  fo rd i  de  er  fo rske l l ige  s teder  i  p lanprocessen,  
v indmøl le rne  ved B låhø j  e r  s tad ig  i  en  t id l ig  p lan fase,  hvor  der  a rbe jdes  på  
kommunep lann iveau,  mens b iogasan lægget  ved  Lemming er  i  de ta i lp lan lægn ings-  og  
VVM-fasen.  
 
Desuden er  der  medtaget  e t  p ro jek t ,  hvor  der  i  e t  t id l igere  fo rskn ingspro jek t  e r  ud før t  
a rbe jde  med a t  undersøge de  soc ia le  konsekvenser  i  fo rb inde lse  med p lan-  og  VVM-
processen:   
•  V indmøl le r  ved  Lundsmark  i  Esb je rg  Kommune 
Ef te rsom arbe jde t  med soc ia le  konsekvenser  e r  ud før t  i  e t  andet  p ro jek t ,  har  a rbe jde t  i  
VVMplus  bes tåe t  i  a t  ud føre  en  eva luer ing,  så ledes  a t  e r fa r ingerne  her f ra  kan b id rage t i l  
VVMplus .   
 







2.3 RAMME FOR EVALUERING 
Eva luer ingens gens tand er  de  indsa tser  og  metoder  der  e r  a rbe jde t  med fo r  a t  vurdere 
soc ia le  konsekvenser  i  hver t  a f  de  t re  p i lo tp ro jek te r .  Eva luer ingen ud føres  fo r  a t  samle  op  
på  er fa r ingerne,  så ledes  a t  d isse  kan bruges f remadre t te t  a f  de ls  de  invo lverede,  de ls  
andre  ak tører  invo lverede i  p lan lægn ingen a f  VE pro jek te r ,  t i l  a t  fo rbedre  praks is .  
Eva luer ingen ud føres  som in te rv iews med nøg leak tører ,  og  da ta  ana lyseres  og  bearbe jdes  
here f te r  a f  fo rskergruppen.  For  a l le  p i lo tp ro jek te r  bygger  eva luer ingen på  fø lgende 
overordnede eva luer ingsspørgsmål :   
 
•  Har  resu l ta te rne  og  processen været  b rugbar  fo r  je r?  
o  Hvordan kan de t  gøres  bedre? 
•  Har  a rbe jde t  g jo r t  nogen fo rske l  fo r  kon f l i k t  e l le r  de l tage lse? 
o  Kunne de t  have g jo r t  en  fo rske l  under  andre  fo rho ld  e l le r  i  andre  sager?  
•  Hvordan har  a rbe jde t  passet  t idsmæss ig t  ind  i  p rocessen? Hvornår  kunne de t  have 
passet  bedre  ind?  
•  Kan indsa tser  og  metoderne fo rbedres?  
•  Har  a rbe jde t  g ive t  an ledn ing  t i l  overve je lser  hos  je r  om je res  ro l le  i  
p lan lægn ingsprocesserne omkr ing  VE pro jek te r?   
•  E r  de t  noget  I  kan  fo res t i l le  je r  a t  b ruge f remover?  Hvordan? 
o  Hvad er  bar r ie re rne  fo r  a t  b ruge noget  l ignende f remover?  (F .eks .  økonomi ,  
kompetencer ,  po l i t i sk  mod e tc . )  
•  Hvad ska l  der  t i l  fo r  a t  I  kan  fo res t i l le  je r  a t  b ruge l ignende f remgangsmåder  
f remover?  
 
D isse  er  t i lpasse t  de t  enke l te  p i lo tp ro jek t  hvor  nødvend ig t .  Den præc ise  metode fo r  hver t  






3 PILOTPROJEKT: BIOGASANLÆG VED 
LEMMING 
 
Det  fø rs te  p i lo tp ro jek t  omhand ler  e t  ny t  b iogasan læg,  der  po ten t ie l t  ska l  p laceres  i  e t  
landbrugsområde øs t  fo r  Lemming i  S i lkeborg  Kommune.  An lægget  ska l  omdanne 
b iomasse t i l  b iogas ,  p r imært  basere t  på  f lydende husdyrgødn ing  supp lere t  med b l .a .  
energ ia fg røder  og  med t i lbageførse l  a f  de t  a fgassede mater ia le  som gødn ing  på  
landbrugsarea le r .  An lægget  fo rventes  a t  p roducere  7mio .  m3/å r ,  og  have e t  op lag  a f  gas  
på  an lægget  på  under  10  tons .  Pro jek te t  bes tår  a f  fø lgende e lementer :  
Adgangsve j / indkørse l ,  p r imærreak tor ,  råvare lager ,  m ix tank ,  sekundær reak tor ,  fo r lager ,  
e f te r lager ,  p lans i lo ,  tekn ikbygn ing  og  mask inha l .  S i lo tankene b l iver  de  hø jes te  bygn inger  
med 20m,  mens de t  øvr ige  ikke  fo rventes  a t  overs t ige  1 ,25m.  Der  fo rventes  ca .  10  
t ranspor te r  med las tb i l  t i l  og  f ra  an lægget  per  dag på  hverdage,  mens gy l le  f ra  
nær l iggende e jendomme v i l  b l ive  pumpet  d i rek te  f rem og t i lbage t i l  an lægget  i  
rø rsys temer .   
 
I  fo rb inde lse  med p lan lægn ing og  VVM af  b iogasan lægget  e r  der  gennemfør t  en  
ind ledende hør ing  med a fs lu tn ing  20 .  apr i l  2017.  Her  har  der  i  hør ingssvarene pr imært  
været  ud t ryk t  bekymr ing  omkr ing  to  påv i rkn inger ,  som kan have soc ia l  karak ter :   
•  Værd i tab  på  e jendomme  
•  Påv i rkn inger  f ra  t ranspor t  t i l  og  f ra  an lægget  
 
Det  e r  va lg t  i  de t te  p ro jek t  a t  fokusere  p i lo tp ro jek te t  på a t  vurdere  påv i rkn ingerne på  
e jendomsværd ien .  Va lge t  e r  fa lde t  på  e jendomsværd i ,  fo rd i  der  e r  meget  få  e r fa r inger  
med vurder ing  a f  de t te ,  mens kommunen har  f le re  værk tø je r  t i l  og  e r fa r inger  med 
vurder ing  a f  påv i rkn inger  f ra  t ranspor t .   
 
3.1 METODE  
For  a t  kunne vurdere  eventue l le  påv i rkn inger  f ra  an lægget  på  e jendomsmarkedet ,  e r  der  
indsamle t  da ta  om v i rkn ingerne på  bo l igmarkedet  ved  sammenl igne l ige  b iogasan læg,  som 
er  under  op føre lse  e l le r  i  d r i f t .  I  samarbe jde  med P lanEnerg i  e r  to  an læg va lg t  ud ,  de ls  
fo rd i  de  er  he l t  e l le r  de lv is t  færd igbyggede og  de ls  fo rd i  tekno log ien  er  sammenl igne l ig  
med den,  der  ska l  beny t tes  i  S i lkeborg :  
•  Ves t jysk  B iogas  i  R ingkøb ing-Sk je rn  Kommune.  An lægget  e r  under  op føre lse  og  
ska l  s tå  færd igbygget  i  august  2017,  p roduk t ionen er  i  s lu tn ingen a f  jun i  2017 ved 
b l ive  s ta r te t  op .   
•  Sdr .  V ium B ioenerg i  i  R ingkøb ing-Sk je rn  Kommune.  An lægget  e r  i  d r i f t .   
 
For  a t  be lyse  påv i rkn ingerne  på  e jendomspr iser  f ra  p ro jek te t ,  e r  der  fo re taget  f i re  
fo rske l l ige  da ta indsaml inger ,  som er  beskreve t  i  de t  fø lgende.  
 
3.1.1 Stat is t isk  undersøgelse 
For  a t  be lyse  s ta tus  og  udv ik l ing  på  e jendomsmarkedet  i  området  ved  Lemming inden 
pro jek te t ,  e r  der  indsamle t  s ta t is t isk  mater ia le  f ra  to  k i lder .  
•  Rea lk red i t rådets  Bo l igmarkedss ta t is t ik  f indes  på :  h t tp : / / rk r .s ta t is t ikbank .dk /201.  
Rea lk red i t rådet  e r  en  fo ren ing  a f  rea lk red i tud lånere  i  Danmark .  
•  Bo l igpor ta len  www.bo l igs iden.dk .  Bo l igs iden e jes  a f  og  få r  indbere tn inger  f ra  a l le  
e jendomsmæglere  og  bo l igadvokater  i  Danmark   
De to  k i lder  e r  beny t te t  t i l  a t  ud t række s ta t is t isk  da ta ,  som er  bearbe jde t  i  regneark .  I  






uden fo r  S i lkeborg  By  omfa t te r  pos tnumrene 8620,  8632,  8641,  8643,  8653,  8654,  8881,  
8882 og  8883.  S i lkeborg  Kommune omfa t te r  a l le  de  nævnte  pos tnumre.  
 
3 .1 .2  In terv iews med e jendomsmæglere  
Der  e r  lave t  in te rv iews med e jendomsmæglere  i  S i lkeborg ,  med de t  fo rmål  a t  a fdække:  
•  Hvordan udv ik l ingen har  været  på  e jendomsmarkedet  omkr ing  Lemming 
•  Hvad po ten t ie l le  købere  lægger  vægt  på  når  de  overve je r  køb i  området  omkr ing  
Lemming 
•  Hvordan e jendomsmæglerne  ud  f ra  deres  er fa r inger  fo rventer ,  a t  e t  b iogasan læg 
v i l  påv i rke  e jendomsmarkedet  i  området  omkr ing  Lemming.  
 
Der  e r  desuden lave t  in te rv iews med e jendomsmæglere  i  R ingkøb ing-Sk je rn  med de t  
fo rmål  a t  a fdække:  
•  Hvad po ten t ie l le  købere  lægger  vægt  på,  når  de  overve je r  køb i  områderne 
omkr ing  b iogasan læggene? 
•  Hvordan de  vurderer ,  a t  b iogasan lægget  har  påv i rke t  e jendomsmarkedet  i  
områderne omkr ing  b iogasan læggene? 
Der  e r  lave t  in te rv iews med f i re  e jendomsmæglere ,  som har  e r fa r inger  f ra  de  udva lg te  
områder .  For  a t  s ik re  deres  anonymi te t  gennemgås de ta l je rne  omkr ing  udvælge lsen a f  
e jendomsmæglerne  ikke .  
 
3 .1 .3  In terv iews med borgere i  R ingkøbing-Skjern 
Der  e r  lave t  in te rv iews med borgere ,  som er  t i l f l y t te t  områderne omkr ing  de  to  
b iogasan læg i  R ingkøb ing-Sk je rn ,  med de t  fo rmå l  a t  a fdække:  
•  Hvor fo r  de  va lg te  a t  købe e jendom og f ly t te  t i l  s tedet .  
•  Om de var  opmærksomme på p lanerne om e t  b iogasan læg,  og  hvad de t  eventue l t  
havde be tydet  fo r  deres  overve je lser  om købet .  
 
Der  e r  lave t  in te rv iews med t re  beboere .  De udva lg te  beboere  bor  inden fo r  ca .  5  km f ra  
e t  a f  de  to  b iogasan læg,  og  har  købt  e jendommen i  2017 ved a lm inde l ig t  sa lg .   
 
3.1.4 L i t teraturs tud ie   
Der  e r  gennemfør t  e t  l i t te ra tu rs tud ie  a f  v idenskabe l ige  rappor te r ,  som beskæf t iger  s ig  
med bo l igmarkedet  uden fo r  de  s tør re  byer .  L i t te ra tu rs tud ie t  ska l  be lyse  hvad po ten t ie l le  
købere  lægger  vægt  på  når  de  overve je r  a t  købe og  f ly t te  t i l  e jendomme uden fo r  byerne .  
Der  e r  beny t te t  t re  s tud ie r :  
•  Nørgaard ,  He l le ;  Jensen,  Jesper  O le ;  S imon,  Caro la  og  Andersen,  Hans Sk i f te r .  
2010.  Ti l f l y t te re  t i l  yderområder :  Forandr ing ,  in tegra t ion  og  s t ra teg ie r .  S ta tens  
Byggeforskn ings ins t i tu t ,  Aa lborg  Un ivers i te t .  (Nørgaard  e t  a l .  2010)  
•  Larsen,  Jacob Norv ig ;  Andersen,  Hans Thor ;  Ha ld rup ,  Kar in ;  Hansen,  Anders  
Rh iger ;  Jacobsen,  Met te  Hove;  Jensen,  Jesper  O le .  2014.  Bol igmarkedet  uden fo r  
de  s to re  byer .  S ta tens  Byggeforskn ings ins t i tu t ,  Aa lborg  Un ivers i te t .  (Larsen e t  a l .  
2014)  
•  Andersen,  Hans Thor ;  S tensgaard  Anne Gro ;  B lach ,  V igd is .  2016.  Bol ig  og  
bosætn ingspræferencer  i  H jør r ing  Kommune .  S ta tens  Byggeforskn ings ins t i tu t ,  
Aa lborg  Un ivers i te t .  (Andersen,  S tensgaard  og  B lach 2016)   
 
I  de t  fø lgende a fsn i t  e r  resu l ta te rne  a f  da ta indsaml ingen benyt te t  t i l  a t  beskr ive  s ta tus  og  
udv ik l ing  på  bo l igmarkedet ,  vurdere  påv i rkn ingerne samt  udpege a fbødende 







I  de t te  a fsn i t  a f rappor te res  arbe jde t  med a t  vurdere  påv i rkn ingerne  på  e jendomsværd i .  
 
3.2 .1  Nuværende s ta tus  og  fo rudgående udv ik l ing  (base l ine)  
På nedenstående f igur  1  ses  udv ik l ingen i  gennemsn i t l ige  sa lgspr iser  per  m2 i  
henho ldsv is  S i lkeborg  By  samt  res ten  a f  S i lkeborg  Kommune (a fg rænset  a f  pos tnumre 




F igu r  1  Gennemsn i t l i ge  sa lgsp r i se r  på  pa rce l -  og  rækkehuse  pe r  m2  f ra  1992  t i l  2015 .  2011  e r  
ude lad t  da  de r  i kke  fand tes  ta l  f o r  de t te  å r .  (Da ta  f ra  Rea lk red i t råde t  n .d . )  
 
Det  ses  a f  f igur  1 ,  a t  der  fo r  både S i lkeborg  By  og  res ten  a f  kommunen har  været  en  
s t ign ing  i  sa lgspr iserne  på  parce l -  og  rækkehuse op  gennem 90 ’e rne  og  s ta r ten  a f  
00 ’e rne ,  mens pr iserne  s tagnerede e l le r  fa ld t  l id t  e f te r  2007,  hvore f te r  de  har  været  
nogen lunde s tab i le .  Det  ses  desuden a t  p r iserne  i  S i lkeborg  By  er  hø je re  og  er  s teget  
mere  end pr iserne  i  res ten  a f  S i lkeborg  Kommune,  men også fa ld t  mere  omkr ing  2007.  Det  
e r  ikke  men ings fu ld t  a t  regne s ta t is t isk  på  udv ik l ingen spec i f ik t  i  Lemming,  da  der  kun  er  
da ta  f ra  hand ler  i  f i re  kvar ta le r  i  å rene 1992-2016.  I fø lge  da ta  f ra  Bo l igs iden.dk  har  den 
gennemsn i t l ige  p r is  per  m 2  på  lande jendomme i  S i lkeborg  Kommune l igge t  på  nogen lunde 
samme n iveau f ra  og  med jun i  2014 t i l  og  med maj  2017,  i  per ioden har  den sv inget  f ra  
14 .799kr  ( jun i  2014)  t i l  13 .191kr  ( jun i  2016) 2.   
 
Som en anden parameter  kan  der  ses  på  l igge t ider  på  lande jendomme,  i  nedenstående 
f igur  2  ses  l igge t iderne  fo r  S i lkeborg  Kommune samt  t i l  sammenl ign ing  fo r  he le  Danmark .  
 
                                                            
 
2 Undtaget  her f ra  e r  november  og  december  2016,  hvor  den gennemsn i t l ige  p r is  per  m2 
































































F igu r  2  Gennemsn i t l i ge  l i gge t ide r  på  lande jendomme i  S i l kebo rg  Kommune  samt  i  he le  Danmark .  
(Da ta  f ra  Bo l i gs iden .dk )  
 
Det  ses ,  a t  l igge t iderne  i  S i lkeborg  Kommune over  t id  har  været  svagt  fa ldende,  og  både 
er  lavere  og  er  fa lde t  mere  end i  Danmark  samle t  se t .  
 
Opsamling  
Ovenstående ind ikerer ,  a t  udv ik l ingen i  e jendomspr iser  og  l igge t ider  i  S i lkeborg  Kommune 
uden fo r  S i lkeborg  By  de  s ids te  10  år  samle t  se t  har  været  s tab i l  og  le t  pos i t iv .  Det te  
bakkes  op  a f  in te rv iews med e jendomsmæglere  i  S i lkeborg ,  som peger  mod e t  s tab i l t  
marked uden fo r  S i lkeborg  By  og  e t  pos i t i v t  marked i  S i lkeborg  By .  En a f  
e jendomsmæglerne  peger  på ,  a t  de t  p t .  e r  mere  a t t rak t iv t  a t  købe e jendom på landet  uden 
fo r  landsbyerne,  end de t  e r  i  de  små landsbyer  som Lemming.   
 
3.2.2 Vurder ing af  påv i rkn inger  på e jendomsmarkedet  
Al le  f i re  in te rv iewede e jendomsmæglere  har  e jendomme t i l  sa lg  i  områderne omkr ing  
b iogasan læg enten  i  S i lkeborg  e l le r  i  R ingkøb ing-Sk je rn .  T re  ud  a f  de  f i re  
e jendomsmæglere  har  ind t i l  v idere  ikke  mærket  nogen påv i rkn ing  på  sa lge t  f ra  de t  
kommende b iogasan læg.  Ingen po ten t ie l le  købere  har  nævnt  de t ,  og  e jendomsmæglerne 
har  ikke  været  opmærksomme på de t .   
 
Den t red je  e jendomsmægler  har  en  e jendom t i l  sa lg  som nærmeste  nabo t i l  e t  
b iogasan læg,  hvor  sa lge t  e r  gået  i  s tå .  Denne e jendomsmægler  op fa t te r  de t  sådan,  a t  de t  
der  o f tes t  s tå r  i  ve jen  fo r  e t  sa lg  og  påv i rker  e jendomspr iserne ,  ikke  så  meget  e r ,  a t  der  
ska l  op føres  e t  b iogasan læg,  og  de  gener  de t  kan  medføre .  Det  hand le r  snarere  om,  a t  
der  ska l  op føres  e t  an læg,  som man som køber  ikke  kender ,  og  ikke  kan se  endnu,  og  
dermed ikke  ved om man kan leve  med.  Så ledes  s tå r  uv isheden og  us ikkerheden i  ve jen  
fo r  e t  sa lg .  Betydn ingen a f  us ikkerhed unders t reges  a f  3  a f  de  4  in te rv iewede 
e jendomsmæglere ,  som a l le  beskr iver ,  a t  de t  kan  være svært  a t  sælge e jendomme i  
per ioden f ra  p lan lægn ingen a f  e t  an læg s ta r tes ,  t i l  de t  s tå r  færd igopfør t .  T i l  gengæld  
fo r tager  denne påv i rkn ing  s ig  o f tes t  igen ,  når  an lægget  s tå r  der ,  og  eventue l le  gener  e r  
kendte .  Som en e jendomsmægler  beskr iver  de t :  ”Fryg ten  er  de t  værs te ,  når  de t  s tå r  der  e r  
de t  ikke  så  s to r t  e t  p rob lem. ”  E jendomsmæglerne  unders t reger ,  a t  de t  e r  den samme 
prob lemat ik  ved  a l le  s tør re  an læg,  og  som eksempel  nævnes l ignende er fa r inger  med den 














været ,  a t  huse tæt  ved den kommende motorve j  ikke  kunne sælges ,  fø r  motorve jen  var  
an lag t .  
 
To  ud  a f  de  f i re  e jendomsmæglerne  vurderer  dog,  a t  de  e jendomme der  l igger  tæt tes t  på  
pro jek te t ,  kan  b l iver  påv i rke t  negat iv t .  De gør  s ig  fø lgende overve je lser ,  omkr ing  hv i lke  
e jendomme der  e r  udsat te :  
•  E jendomme som l igger  langs  ve je ,  hvor  an lægget  v i l  skabe meget  tung  t ranspor t ,  
og  hvor  der  ikke  før  har  været  de t .  
•  E jendomme som l igger  i  v indre tn ingen f ra  an lægget  ( typ isk  dem der  l igger  øs t  fo r  
an lægget ) ,  fo rd i  eventue l le  lug tgener  kan have be tydn ing .  
•  E jendomme som l igger  he l t  tæt  ved  an lægget .  Her  ang iver  e jendomsmæglerne  
fo rske l l ige  mål  fo r ,  hvor  lang t  f ra  an lægget  en  e jendom ska l  l igge  fo r  ikke  a t  b l ive  
påv i rke t .  Svare t  var ie rer  f ra  a t  e jendommene ska l  l igge  mere  end 0 ,5km t i l  2km ( i  
fug le f lug ts l in je  og  v indre tn ing)  væk f ra  an lægget  fo r  ikke  a t  b l ive  påv i rke t .  
 
En  a f  e jendomsmæglerne  påpeger  desuden,  a t  landbrugse jendomme med produk t ion  ikke  
v i l  b l ive  påv i rkede,  da  b iogasan læg o f te  ses  som en fo rde l  i  landbrugserhverve t .  En  anden 
parameter ,  som betyder  noget  fo r  e jendomsmarkedet ,  e r  a t  der  i  fo rve jen  l igger  s tør re  
landbrugsbedr i f te r  i  området ,  ide t  de t  o f te  ikke  be t rag tes  som sær l ig  p rob lemat isk  med e t  
b iogasan læg i  e t  område,  der  i  fo rve jen  har  ak t iv i te te r  med l ignende gener .  Det te  
unders tø t tes  a f  e t  a f  in te rv iewene med en  beboer  nær  e t  b iogasan læg i  R ingkøb ing-
Sk je rn ,  som udta le r  om b iogasan lægget :  ”Det  e r  jeg  l igeg lad  med,  jeg  e r  van t  t i l  a t  bo  på  
landet ,  så  jeg  e r  van t  t i l  lug ten ” .  Beboerens  er fa r ing  er ,  a t  de t  e r  værre  a t  bo  tæt  på  en  
mink fa rm på grund a f  gener  f ra  f luer .  
 
Opsaml ing 
Det  vurderes  på  denne baggrund,  a t  de t  ikke  kan ude lukkes,  a t  der  kan  b l ive  ta le  om en 
negat iv  påv i rkn ing  på  de  a l le rnærmeste  e jendomme uden landbrugsprodukt ion ,  som l igger  
øs t  fo r  p ro jek te t  (vurdere t  ud  f ra  kor tmater ia le  t i lgænge l ig t  på  in te rne t te t  d re je r  de t  s ig  
om 8  e jendomme inden fo r  1km rad ius) ,  e l le r  langs  ve je  der  ikke  i  dag  har  tung t ra f ik ,  men 
få r  de t  med pro jek te t .  V i rkn ingen vurderes  dog a t  være min ima l .  Det te  e r  de ls ,  fo rd i  
e jendomsmarkedet  i  området  e r  s tab i l t ,  og  de ls  fo rd i  påv i rkn ingen sandsyn l igv is  e r  
m id le r t id ig ,  og  er fa r ingsmæss ig t  v i l  a f tage e f te r  an lægget  e r  op før t .  Nedenstående 
d isku teres  mul ige  a fbødende fo rans ta l tn inger ,  som kan fo rebygge en  påv i rkn ing  på  
e jendomspr iserne .  
 
3.2.3 Mul igheder for  a fbødende foransta l tn inger 
For  a t  komme med re levante  fo rs lag  t i l  a fbødende fo rans ta l tn inger  tages  der  
udgangspunkt  i  vurder ingen a f  påv i rkn inger .  Derudover  e r  der  lave t  en  overs ig t  over  de  
pos i t ive  værd ie r ,  som t i l f l y t te re  lægger  vægt  på ,  når  de  vælger  a t  f l y t te  t i l  e t  landområde 
som det  ved  pro jek te t  i  Lemming.  Overs ig ten  er  bygget  på  in te rv iewene med 
e jendomsmæglere  i  S i lkeborg  og  R ingkøb ing-Sk je rn ,  in te rv iewene med nye  beboere  nær 
b iogasan læg i  R ingkøb ing-Sk je rn  samt  l i t te ra tu rs tud ie rne .  Nedenstående tabe l  1  v iser  
resu l ta te rne .  
 
 
Værd ie r  a f  be tydn ing  for  t i l f l y tn ing  udpeget  a f  fo rske l l ige  k i lder  
 E jendomsmægle re  In te rv iews  
med  
bo rge re  
L i t t e ra tu rs tud ie r   
(Nørgaa rd  e t  a l .  2010 ;  La rsen  
e t  a l .  2014 ;  Andersen ,  
S tensgaard  og  B lach  2016 )  
Ove ro rdnede  
ka tego r ie r  
Spec i f i kke  værd ie r  






f ac i l i t e te r   børnehave  bø rnepasn ing ,  sko le ,  bu t i kke r  
og  god  in te rne t fo rb inde lse .  
Mu l ighed  fo r  a t  f o r fø lge  en  
hobby  ( f . eks .  hes te ,  su r f i ng  
e tc . )  
Omgive lse rne  Fred  og  ro ,  
na tu rskønne  
omg ive lse r ,  p lads  
omkr ing  e jendommen 
-  Na tu rskønne  omg ive lse r ,  
t r yghed ,  m ind re  s t ress ,  
rek rea t i ve  områder ,  ro ,  i ngen  
fo ru ren ing ,  f ravær  a f  
k r im ina l i t e t / soc ia le  p rob lemer  
Re la t ione r  og  
ak t i v i t e te r  
-  E r  f ra  
område t  
e l l e r  
kende r  
område t  i  
f o rve jen  
Tæt te re  og  s tærke re  
loka lsamfund ,  fam i l i e  og  
venner  i  område t ,  ha r  t i d l i ge re  
boe t  i  område t ,  ak t i v t  
f o ren ings l i v  og  bo rge r fo ren ing  
Ejendomspr i se r  Re la t i v t  l ave  
e jendomspr i se r  
sammen l igne t  med  de  
s tø r re  bye r  
Re la t i v t  
l ave  
e jendomspr
i se r  
Re la t i v t  l ave  e jendomspr i se r  
og  lave  ene rg iudg i f t e r  
Ejendommen God p lads ,  l i d t  j o rd  og  
ge rne  udhuse  a f  
fo rske l l i g  a r t  t i l  f . eks .  
hobbye r  som b i l e r ,  
hes teho ld  
-  God  p lads  
Tabe l  1  Ove rs ig t  ove r  hv i l ke  værd ie r  e jendomsmægle re  og  bo rge r  i  R ingkøb ing -Sk je rn  pege r  på  
som væsen t l i ge  fo r  t i l f l y tn ing  t i l  de  konk re te  områder  med  b iogasan læg ,  samt  hv i l ke  værd ie r  
l i t t e ra tu rs tud ie rne  udpeger  som væsen t l i ge  fo r  t i l f l y tn ing  t i l  l andområder  gene re l t .   
 
Det  ses  så ledes  a t  po ten t ie l le  købere  a f  e jendomme i  områderne med b iogasan læg samt  i  
landområder  genere l t ,  t i l syne ladende lægger  vægt  på  adgang t i l  fo rske l l ige  ins t i tu t ioner  
og  fac i l i te te r ,  karak ter is t ika  ved omgive lserne ,  re la t ioner  og  ak t iv i te te r  i  loka lområdet ,  
e jendomspr iserne  samt  karak ter is t ika  ved se lve  e jendommen.  Hv is  der  tages  
udgangspunkt  i  en  fo rudsætn ing  om,  a t  man ved a t  s ty rke  e l le r  fas tho lde  d isse  værd ie r  
kan  s ty rke  e l le r  fas tho lde  s tab i l i te ten  på  e jendomsmarkedet ,  så  kan der  peges på  
fø lgende a fbødende fo rans ta l tn inger ,  som kommune,  bygher re  og  loka lsamfundet  kan  
t ræf fe :  
 
Kommunen sammen med bygher re :  
•  Det  e r  v ig t ig t  a t  der  laves  a fbødende t i l tag  fo r  a t  s ik re  a t  der  ikke  kommer  
uønskede påv i rkn inger  f ra  an lægget  i  fo rm a f  s tø j ,  lug t  og  t ra f ik  
Kommunen:   
•  Bevare  adgangen t i l  sko le  og  børnepasn ingsmul igheder  i  loka lområdet  
•  Fas tho lde  e l le r  t i l ve jebr inge  p langrund laget  fo r  in f ras t ruk tu r  og  bu t ikker  i  
loka lområdet  
•  S ik re  en  god in te rne t fo rb inde lse  i  området  
•  Fas tho lde  na tur -  og  rekrea t ive  værd ie r  i  området  gennem p lan lægn ing  og  
na turbesky t te lses forva l tn ing  
•  Fas tho lde  lave  energ ip r iser  gennem den s t ra teg iske  energ ip lan lægn ing 
Loka lsamfundet  med s tø t te  f ra  kommunen:  
•  Fas tho lde  og  udv ik le  ak t iv i te te r  som borger fo ren ing ,  id ræts fo ren ing  og  andre  







3.3 EVALUERING  
For  a t  eva luere  a rbe jde t  med a t  vurdere  påv i rkn inger  på  e jendomspr iserne  har  der  været  
t re  fo rske l l ige  ak t iv i te te r :  In te rv iew med p lan læggere  i  S i lkeborg  Kommune som har  s tåe t  
fo r  p lanprocessen fo r  b iogaspro jek te t ,  in te rv iew med konsu len ten  som har  b is tåe t  
bygher re  med a t  udarbe jde  VVM,  samt  de l tage lse  og  observa t ioner  ved  borgermøde 
a fho ld t  i  Lemming.  De t re  ak t iv i te te r  e r  uddybet  i  nedenstående tabe l  2 .  
 
 T id  & sted Del tagere  Metode 
In te rv iew med 
S i lkeborg  
Kommune 
5 .  ok tober  2017 i  
S i lkeborg   
To  p lan læggere  f ra  S i lkeborg  
Kommune 
Forsker  f ra  AAU ( in te rv iewer)  
Semis t ruk tu rere t  
in te rv iew fokusere t  
på  spørgsmålene 
beskrevet  i  a fsn i t  
2 .3 .  
In te rv iew med 
bygher res  
konsu len t  
5 .  ok tober  2017 i  
Århus  
Medarbe jder  ved  P lanEnerg i  
Forsker  f ra  AAU ( in te rv iewer)  
Semis t ruk tu rere t  
in te rv iew fokusere t  
på  spørgsmålene 
beskrevet  i  a fsn i t  
2 .3 .  
De l tage lse  i  
borgermøde 
4 .  ok tober  2017 i  
Lemming 
Forsaml ingshus 
Ca.  150 borgere ,  samt  e t  
pane l  bes tående a f  bygher re ,  
bygher res  konsu len t ,  
fo rmanden fo r  S i lkeborg  
Kommunes P lan- ,  M i l jø -  og  
K l imaudva lg ,  samt  
fo rmanden fo r  S i lkeborg  
Kommunes Ve j -  og  
Tra f ikudva lg .  
Observa t ion  
 
Tabe l  2  Me tode r  beny t te t  i  eva lue r ingen  
 
Eva luer ingen unders tø t tes  desuden a f  fo rskernes  egne er fa r inger  f ra  de l tage lsen i  
p rocessen og  f ra  møder  med kommunen,  borgerne  og  konsu len ten .  I  nedenstående a fsn i t  
ana lyseres  de t  indsamlede da ta .  
 
3.3.1 Metode og indhold i  kor t lægningen 
Det  e r  p ro jek tg ruppens er fa r ing ,  og  l ige ledes  unders t reges  de t  a f  konsu len ten ,  a t  de t  e r  
svær t  a t  lave  grund ige  og  præc ise  kvant i ta t ive  vurder inger  a f  påv i rkn ingen på  
e jendomsværd i  fo r  e t  enke l t  an læg.  B landt  andet  e r  der  ske t  tekno log iske  f remskr id t ,  som 
betyder ,  a t  de t  e r  svær t  a t  sammenl igne med ældre  an læg,  der  e r  ikke  re t  mange bo l iger ,  
som er  so lg t  i  de  berør te  områder ,  og  de t  e r  svær t  a t  iso le re  påv i rkn ingen f ra  
b iogasan lægget  f ra  andre  påv i rkn inger  på  e jendomspr iserne .  Konsu len ten  fo res lå r ,  a t  der  
kan  arbe jdes  med a t  lave  kva l i ta t ive  ana lyser ,  hvor  de t  konkre t iseres ,  hvad der  e r  
værd i fu ld t  i  loka lområdet  og  fo r  e jendommene,  så  der  kan  fokuseres  på  a t  besky t te  de t .  
Konsu len ten  fo res lå r  a t  a rbe jde  med zoner  ud  f ra  den enke l te  e jendom,  hvor  der  i  
fo rske l l ige  a fs tande f ra  e jendommen v i l  være  fo rske l l ige  værd ie r ,  p lus  fo rske l l ige  
påv i rkn inger  f ra  an lægget .  Det  e r  væsent l ig t ,  a t  der  ikke  kan arbe jdes  med en  fas t  
skabe lon ,  som e t  loka lområde ska l  passe ind  i .  I  s tedet  ska l  der  laves  undersøge lser  i  de t  
konkre te  loka lområde,  hvor  borgerne  inddrages.      
 
Konsu len ten  påpeger  bar r ie re r  fo r  a t  lave  l ignende ana lyser  i  f remt iden.  En spec i f ik  
kor t lægn ing  med inddrage lse  a f  borgerne  v i l  tage  meget  t id ,  og  da  han vurderer ,  a t  






t i l  bygher re ,  om det  kommer  t i l  a t  ske .  For  a t  få  bygher re  med på  idéen vurderer  
konsu len ten ,  a t  der  k ræves gode eksempler  på ,  a t  de t  kan  have en  pos i t iv  e f fek t  på  
processen.  Samt id ig  ska l  de t  kunne garan teres  a t  de t  ikke  kommer  t i l  a t  fo r længe 
processen,  da  t idsp lanen o f te  e r  s t ram.   
 
He l t  konkre t  vurderer  p ro jek tg ruppen,  a t  f remgangsmåden med a t  spørge nye  e je re  a f  
e jendomme i  områder  med b iogasan læg,  om de var  bekymrede fo r  an læggene,  da  de  
købte  deres  e jendom,  ikke  er  hens ig tsmæss ig .  Metoden har  en  væsent l ig  b ias ,  fo rd i  den 
kun ink luderer  de ,  der  fak t isk  købte  e jendommen,  og  der fo r  måske ikke  var  så  bekymrede,  
mens den ikke  ind fanger  dem,  der  ikke  købte  e jendommen,  og  måske var  mere  
bekymrede.  
 
E t  andet  fo rho ld  e r  mu l igheden fo r  a t  ops t i l le  og  gennemføre  a fbødende fo rans ta l tn inger .  
Konsu len ten  nævner ,  a t  der  f ra  v indmøl lepro jek te r  e r  eksempler  på ,  a t  bygher rer  f r iv i l l ig t  
opre t te r  loka le  fonde e l le r  s t i l le r  m id le r  t i l  råd ighed fo r  eksempelv is  loka l råd ,  som så  kan 
bruge dem t i l  a t  lø f te  loka lområdet .  Det  ses  dog a t  e f te rhånden som v indmøl lepro jek te rne  
er  b leve t  m indre  pro f i tab le ,  b l iver  der  m indre  v i l l ighed t i l  a t  lave  d isse  f r iv i l l ige  o rdn inger .  
For  b iogaspro jek te r  e r  økonomien o f te  s t ram,  og  i  s tedet  fo r  e t  p ro fess ione l t  
p ro jek tudv ik l ingsse lskab  s tå r  der  o f te  en  loka l ,  p r iva t  bygher re  bag.  Det te  be tyder  m indre  
råderum fo r  l ignende ordn inger .  I fø lge  konsu len tens  er fa r inger  v i l  en  loka l  p r iva t  bygher re  
o f te  være v i l l ig  t i l  a t  ind føre  mindre  t ing  i  p ro jek te t ,  som f .eks .  a t  gøre  noget  ved  
overs ig t fo rho ld  ved t ra f ikbe las tede ve je  e tc . ,  men v i l  måske s t i l le  spørgsmåls tegn ved,  
hvor fo r  han ska l  gøre  noget  eks t ra  fo r  a t  få  e t  p ro jek t  godkendt ,  hv is  de t  lever  op  t i l  
reg le rne? Ved borgermødet  i  Lemming kom noget  a f  de t te  t i l  ud t ryk ,  da  bygher re  ud t ryk te  
v i l l ighed t i l  a t  se  på  b l .a .  a t  lave  en  yder l igere  t ranspor t ledn ing  t i l  gy l le  fo r  a t  m in imere  
t ranspor ten  og  samt id ig  m in imere  omkostn ingerne,  samt  v i l l ighed t i l  a t  lave  a f ta le r  med 
vognmænd om hvor  og  hvornår  t ranspor te rne  ska l  køre .  Han begrundede b l .a .  de t te  med,  
a t  han er  de l  a f  loka lsamfundet ,  og  også f remover  ska l  s tå  t i l  ansvar  fo r  p ro jek te t  over  fo r  
s ine  naboer .  I  fo rho ld  t i l  kommunens mul igheder  fo r  a t  ind føre  a fbødende fo rans ta l tn inger  
kan  byrådet ,  i fø lge  p lan læggerne,  g rund læggende a l t id  bes lu t te ,  hvordan kommunens 
budget  ska l  fo rde les .  Se lvom en de l  a f  de  fo res låede fo rans ta l tn inger  (se  a fsn i t  3 .2 .3 ) ,  
som sko le r ,  børnepasn ing  og  in te rne t fo rb inde lse ,  så ledes  er  noget  kommunen kan vælge 
a t  a rbe jde  fo r ,  v i l  de t  normal t  i kke  have nogen fo rb inde lse  t i l  konkre te  an lægspro jek te r .  
Det te  gælder  også fo r  na tur -  og  mi l jøarbe jde t  samt  de lv is t  fo r  a rbe jde t  med 
t ra f iks ikkerhed,  hvor  kommunen ska l  leve  op  t i l  s ine  fo rp l ig te lser  som mynd ighed og  fo r  
eksempel  iværksæt ter  t i l tag  i  områder  med dår l ig  t ra f iks ikkerhed.  I  fo rho ld  t i l  nog le  a f  
fo rs lagene har  kommunen e l le r  den fys iske  p lan lægn ing  ingen ind f lyde lse ,  de t te  gælder  
fo r  energ ip r iserne ,  loka le  fo ren inger  og  ak t iv i te te r  og  t i l  de ls  udbuddet  a f  
dag l igvarebut ikker ,  hvor  kommunen kan behand le  ansøgn inger  om konkre te  p ro jek te r  og  
t i l ve jebr inge e t  p langrund lag .  
 
3 .3 .2  Anvendelse og ro l le  i  processen  
De udarbe jdede vurder inger  b lev  ikke  beny t te t  i  p rocessen.  Det  var  tanken,  a t  de  kunne 
benyt tes  t i l  de t  a fho ld te  borgermøde,  men i  modsætn ing  t i l  idé fasen,  hvor  e jendomsværd i  
var  en  a f  de  to  t ing ,  der  b lev  i ta lesa t  a f  f les t  borgere ,  b lev  der  s le t  i kke  ta l t  om e l le r  
spurg t  ind  t i l  fa ld  i  e jendomsværd i  ved  borgermødet .  Spørgsmåle t  e r  så ,  hvor fo r  
påv i rkn ing  på  e jendomsværd i  ikke  b lev  f remhævet  a f  de l tagerne på  borgermødet .   
 
Den ene mul ighed er ,  a t  bekymr ingen s tad ig  e r  re levant ,  men a t  mødets  fo rm e l le r  den 
måde debat ten  udsp i l lede  s ig  på  be tød,  a t  de t  ikke  b lev  i ta lesa t .  P lan læggerne f ra  
S i lkeborg  Kommune op levede,  a t  debat ten  på  mødet  var  mere  fokusere t  på  
loka lsamfundet  end på  den enke l te  borgers  e jendomsværd i .  Konsu len ten  fo res lå r ,  a t  






spørgsmål  be tød,  a t  mødet  f i k  e t  andet  fokus  end den fo rudgående idé fase ,  og  kom t i l  a t  
fokusere  mere  på  t ra f ik .   
 
P lan læggerne i  S i lkeborg  Kommune b lev  spurg t ,  om op lysn ingerne i  VVM-rappor ten  kan 
have medv i rke t  t i l  a t  sænke n iveauet  a f  bekymr ing  fo r  e jendomspr iserne  ved a t  redegøre  
fo r  og  a fbøde nog le  a f  de  mi l jøkonsekvenser  ( f .eks .  s tø j  og  lug t ) ,  som kunne lede t i l  fa ld  i  
e jendomsværd i .  T i l  de t te  svarer  de ,  a t  de t  kan  have ha f t  en  be tydn ing ,  a t  borgerne  kan 
se ,  a t  der  b l iver  taget  hånd om det .  De ser  under  a l le  omstænd igheder  a fmyst i f i ce r ingen 
a f  e t  kommende an læg og de ts  påv i rkn inger ,  som en v ig t ig  de l  a f  kommunens arbe jde .  
P lan læggerne nævner  en anden mul ighed,  a t  borgerne har  ta l t  med h inanden,  og  fundet  
f rem t i l  a t  e jendomsværd i  ikke  er  noget ,  der  kan  gøres  noget  ved  i  denne proces ,  og  
der fo r  har  d roppet  a t  b r inge de t  op  på  mødet .  Den præc ise  årsag,  t i l  a t  fa ld  i  
e jendomsværd ier  ikke  b lev  i ta lesa t  på  borgermøde t ,  kendes ikke ,  da  de t  ikke  har  været  
mu l ig t  a t  spørge borgerne d i rek te .   
 
Der  var  en  enke l t  bemærkn ing  t i l  borgermødet ,  som kom tæt  på  prob lemat ikken om 
e jendomsværd i .  En  borger  ud ta l te ,  a t  hv is  de ,  da  de  købte  deres  e jendom fo r  2  å r  s iden,  
havde v ids t ,  a t  der  var  e t  b iogasan læg på ve j ,  så  havde de  ikke  købt .  Det  b lev  l ige ledes  
f le re  gange nævnt ,  a t  de t  var  mærke l ig t  e l le r  uordent l ig t ,  a t  p lanerne om b iogasan lægget  
ikke  var  ink ludere t  i  kommunep lanen.  Denne type  a f  ”pop-up”  p lan lægn ing ,  som det  b lev  
omta l t  som,  op fa t te r  borgerne  som en s to r  us ikkerhed,  b l .a .  om hvorv id t  de  køber  ka t ten  i  
sækken,  når  de  køber  e jendom.  Både loka lpo l i t i ke rne  i  pane le t ,  samt  p lan læggerne t i l  
in te rv iewet  lagde dog vægt  på,  a t  når  kommunen få r  en  ansøgn ing  ind ,  ska l  de  behand le  
den,  hv is  den ikke  s t r ider  imod nogen reg le r .  Byrådet  kan  s ige  ne j  i  s ids te  ende,  men 
ansøgn ing  ska l  behand les  a lvor l ig t ,  og  en  p lanproces  gennemføres  –  de t te  e r  også en  
s ik r ing  a f  borgernes  re t t igheder  t i l  a t  få  e t  godt  p ro jek t  gennemfør t .  P lan læggerne ser  dog 
en  mul ighed fo r ,  a t  man kan ud lægge s to re  a rea le r  i  kommunen,  hvor  der  kan  komme 
b iogasan læg,  og  samt id ig  fas t lægge k r i te r ie r  e l le r  hensyn som ska l  b ruges i  
p lan lægn ingen a f  f remt id ige  an læg.  
 
I  fo rho ld  t i l  f remt iden så  fo rventer  konsu len ten,  a t  der  kommer  mere  fokus  på  








4 PILOTPROJEKT: VINDMØLLER VED BLÅHØJ 
  
Det  andet  p i lo tp ro jek t  omfa t te r  ops t i l l ing  a f  v indmøl le r  i  den  syd l ige  de l  a f  Ikas t-Brande 
kommune i  området  øs t  fo r  B låhø j .  I  kommunep lan t i l læg nr .  24  2013-2015 s t i l les  fo rs lag  
om 5-8  produkt ionsv indmøl le r  på  149,5m e l le r  færre  tes tmøl le r  på  150m e l le r  derover .  
T id l igere  var  e t  område ves t  fo r  B låhø j  udpeget ,  men her  kunne kun re jses  1  møl le .  I  
fo rb inde lse  med hør ingen a f  kommunep lan t i l lægget  og  SMV b lev  der  i  ma j  2016 a fho ld t  e t  
borgermøde i  loka lområdet .  Det te  b lev  a r rangere t  a f  kommunen i  samarbe jde  med den 
loka le  borger fo ren ing .  A f  de  loka le  med ier  samt  samta le r  med mynd igheder  og  loka le  
borgere  f remgår  de t ,  a t  der  under  borgermødet  var  uoverenss temmelser ,  hv i lke t  medfør te ,  
a t  c i rka  30  a f  de  125 f remmødte  borgere  udvandrede f ra  borgermødet .  Kommunen 
fo r tæ l le r ,  a t  p lan lægn ingen fo r  v indmøl le rne  p t  e r  sa t  i  bero ,  men man fo rventer ,  a t  der  
e f te r  kommuneva lge t  v i l  komme gang i  p lan lægn ingen og  VVM igen.   
 
M i l jøvurder inger  leverer  o f tes t  e t  g rund ig t  da tagrund lag  fo r  påv i rkn ing  på  de t  fys iske  
mi l jø ,  såsom naturen ,  økosys temer  og  andre  parametre ,  som kan måles .  Når  der  
imp lementeres  tekn iske  an læg i  e t  loka lområde,  g r iber  de t  dog l ige ledes  ind  i  
loka lområdets  udv ik l ing  og  kan påv i rke  loka lsamfunds sammenhængskra f t .  V i  ser  
im id le r t id  en  tendens t i l ,  a t  m i l jøvurder inger  ikke  tager  hånd om de mere  b løde værd ie r  i  
loka lsamfund.  Ved beny t te lse  a f  kvant i ta t iv  og  kva l i ta t iv  da ta indsaml ing  er  de t  må le t  a t  
komme nærmere  en  vurder ing  a f ,  hv i lke  konsekvenser  p ro jek te r  v i l  have  fo r  e t  
loka lsamfund som he lhed.  Det te  omfa t te r  en  ana lyse  a f  udv ik l ingen i  loka lsamfundet :  Hvor  
der  de t  på  ve j  hen? Hvad bekymrer  fo lk  s ig  om? Hvad ska l  der  t i l  fo r  a t  s ty rke  
loka lsamfundet?   
  
For  a t  komme e t  sk r id t  nærmere  en  syn l iggøre lse  a f  de  mul igheder  og  ud fordr inger  som 
eks is te rer  i  e thver t  loka lsamfund,  har  v i  g jo r t  fo rsøg med a t  udarbe jde  en  soc ia l  s ta tus  
e l le r  soc ia l  base l ine  fo r  loka lområdet  øs t  fo r  B låhø j .  
 
4.1 METODE 
Inden pro jek te ts  ops tar t  var  de t  hens ig ten ,  a t  udarbe jde  e t  kvant i ta t iv t  da tagrund lag  over  
fo rske l l ige  parametre  fo r  loka lområdet ,  som kunne g ive  e t  indb l ik  i  loka lområdet  og  de ts  
sær l ige  prob lemat ikker .  Hens ig ten  var ,  a t  åbne op  fo r  en  samta le  omkr ing  den spec i f ikke  
s i tua t ion  i  B låhø j  med a fsæt  i  den  kvant i ta t ive  s ta t isk .  Det  v is te  s ig ,  a t  Ikas t -Brande 
kommune a l le rede havde udarbe jde t  e t  sådant  s ta t is t isk  mater ia le  fo r  landsbyen B låhø j .  
Denne da ta indsaml ing  gav  an ledn ing  t i l  to  overve je lser .  Gennemgang a f  da ta  samt  vores  
egen udarbe jde lse  a f  s ta t is t ik  fo r  området  b lev  de t  tyde l ig t ,  a t  de  kvant i ta t ive  da ta  ikke  
kunne g ive  os  spec i f ikke  in fo rmat ioner  om loka lområdet .  For  de t  fø rs te  var  de t  ikke  mul ig t  
s ta t is t isk  a t  a fdække de t  konkre te  område,  hvor  v indmøl le rne  sku l le  p laceres  øs t  fo r  
B låhø j ,  da  de  t i lgænge l ige  s ta t iske  da ta  dækkede mere  bred t  over  B låhø j  som he lhed.  For  
de t  andet  gav  de  t i lgænge l ige  s ta t is t iske  da ta  ikke  indb l ik  i  loka le  fo rho ld  fo r  området ,  
som syn tes  sær l ige  e l le r  sk i l te  s ig  ud  f ra  andre  l ignende områder .  Det  b i l lede  s ta t is t ikken 
tegnede a f  B låhø j  gav  med andre  ord  ikke  an ledn ing  t i l  undren e l le r  sær l ige  
prob lemst i l l inger ,  som kunne g ive  os  inds ig t  i  loka lområdets  karak ter is t ika .  For  a t  få  v iden 
om den konkre t  kon teks t  i  loka lområdet ,  herunder  de  bar r ie re r  og  ud fordr inger  som 
borgerne op lever ,  og  sær l ig t  de  udv ik l ingspoten t ia le r  de  kan ident i f i ce re ,  så  har  vægten 
været  på  indsaml ing  a f  kva l i ta t ive  da ta  gennem person l ige  in te rv iews.  For  a t  fo rankre  og  
indramme ana lyserne  er  der  supp le re t  med teor i  og  samta le r  med p lan læggere  i  
kommunen.   
 






Kor t lægn ingen a f  den soc ia le  s ta tus  fo r  området  bygger  på  insp i ra t ion  f ra  Communi ty  
Cap i ta l  F ramework  (CCF) ,  der  de f inerer  en  ramme fo r  kor t lægn ing  a f  levev i lkår  i  e t  
loka lområde,  med udgangspunkt  i  den  loka le  op fa t te lse  a f  områdets  værd ie r  (Gut ie r rez-
Montes ,  Emery  &  Fernandez-Baca,  2009) .  I  f igur  3  ses  en  v isua l iser ing  a f ,  hv i lke  
e lementer  der  iden t i f i ce res  som cent ra le  i  e t  loka lsamfunds samlede kap i ta l .  Det te  e r  
henho ldsv is ;  bygget  kap i ta l ,  menneske l ig  og  soc ia l  kap i ta l  samt  na turens  kap i ta l .  A l le  
kap i ta le r  kan  ident i f i ce res  i  vores  pro jek t ,  men v i  vælger  a t  fokusere  på  den soc ia le  
kap i ta l ,  da  de t  e r  i  de t  soc ia le  fe l t ,  a t  v i  søger  a t  opnå fo rs tåe lse  fo r  loka lområdet .  




F igu r  3  (Base re t  på  Har t  1999)  
  
Konkre t  anvendes ana lyserammen t i l  i  fø rs te  omgang a t  iden t i f i ce re  paramet re  i  e t  
loka lområde,  som kan s ige  noget  om de udv ik l ings tendenser ,  der  eks is te rer  loka l t .  Det  
kan  være,  a t  loka lområdet  e r  karak ter isere t  ved ,  a t  borgerne  har  e t  sær l ig t  
uddanne lsesn iveau,  he lb redsmæss ige  ud fordr inger ,  a rbe jdss ty rke ,  bes temte  kompetencer  
e l le r  mu l igheder .  Samt id ig  eks is te rer  der  måske sær l ige  fo rb inde lser  i  loka lsamfundet ,  de t  
kan  eksempelv is  være s tærke  fami l ie re la t ioner ,  godt  naboskab,  o rgan isere t  fæ l lesskaber  
e l le r  sær l ig t  loka ls ty re .  På den måde kan e t  områdes soc ia le  kap i ta l  være  med t i l  a t  s ige  
noget  om,  hvor  e t  loka lsamfund er  på  ve j  hen,  hv i lke  ud fordr inger  de t  s tå r  over fo r ,  og  
hv i lke  mul igheder  der  eks is te rer .   
  
I  overve je lserne  om e t  loka lområdes bar r ie re r  og  mul igheder  kan begreberne b indende 
re la t ioner  (bond ing)  og  brobyggende re la t ioner  (b r idg ing)  l ige ledes  udgøre  en  
fo rk la r ingsramme,  der  kan  s ige  noget  om e t  loka lområdes sammenhængskra f t .  B indende 
re la t ioner  dækker  over  den soc ia le  kap i ta l ,  der  eks is te rer  i  re la t ionerne  mel lem personer ,  
som er  med lem a f  samme gruppe –  såsom fami l ie .  Brobyggende re la t ioner  angår  den 
soc ia le  kap i ta l ,  som eks is te rer  e l le r  ops tår  på  tværs  a f  g rupper inger  i  loka lsamfund 
(Putnam 2000) .  Po in ten  er ,  a t  be fo lkn ingen i  e t  loka lsamfund s ty rkes ,  hv is  der  både er  
rum t i l  ak t iver ing  a f  de  b indendende og  de  brobyggende re la t ioner ,  mens e t  loka lsamfund 
b l iver  mere  udsat ,  hv is  eksempelv is  de  b robyggende re la t ioner  svækkes.    
  
Ved a t  inddrage perspek t iver  omkr ing  den soc ia le  kap i ta l  i  e t  område kan v i  sæt te  fokus  
på  borgernes  karak ter is t ika  samt  de  fo rske l l ige  ne tværk  i  loka lsamfundet .  Som 






(Andersen 2007) ,  der  re la te rer  s ig  t i l  menneskers  e r fa r ing  med,  mu l ighed fo r  og  t ro  på  
ind f lyde lse .  Disse  teore t iske  perspek t iver  har  insp i re re t  både in te rv iewgu iden og  
ana lysen.   
 
4.1.2 Møder med p lan læggere i  Ikast -Brande kommune  
I  ops tar ten  a f  p ro jek te t  mødtes  en  fo rsker  f ra  AAU med to  p lan læggere  i  Ikas t -Brande 
kommune.  Må le t  med de t te  møde var ,  a t  få  iden t i f i ce re t  e t  case-område og  få  inds ig t  i  
p lan læggernes  ud fordr inger  i  re la t ion  t i l  p lacer ing  a f  v indmøl le r .   
  
E f te r  gennemføre lsen  a f  in te rv iews med borgerne  og  ana lyse  a f  d isse  a fho ld tes  endnu e t  
møde,  hvor  en  fo rsker  f ra  DTU l ige ledes  de l tog .  Formåle t  med mødet  var  a t  d isku tere  
resu l ta te r  og  f remt idsperspekt iver  i  re la t ion  t i l  den  konkre te  case og  brugen a f  den 
soc ia le  base l ine .  Så ledes  var  de t  fo rhåbn ingen,  a t  de  ud fordr inger  og  f remt idsmul igheder ,  
som den soc ia le  base l ine  peger  på ,  sku l le  b l ive  temaer ,  der  d isku teres  og  re f lek te res  over  
i  kommunen,  så  borgernes  ideer  og  v is ioner  få r  mu l ighed fo r  a t  fo rankre  s ig  i  kommunens 
praks is .   
 
4.1.3 In terv iews med borgere  
Formåle t  med a t  in te rv iewe borgere  i  loka lområdet  øs t  fo r  B låhø j  var  a t  få  i ta lesa t  og  
syn l igg jo r t  borgernes  op leve lse  a f  deres  område,  hv i lke  ud fordr inger  og  mul igheder  de  
op lever .  Her igennem var  de t  må le t  a t  få  f rembragt  borgernes  er fa r ingsbaserede v iden om 
udv ik l ings tendenser  i  loka lområdet ,  som ikke  umidde lbar t  t ræder  f rem i  den kvant i ta t ive  
da ta .  In te rv iewene var  med t i l  a t  kor t lægge loka lområdets  soc ia le  kap i ta l ,  som beskrevet  i  
a fsn i t  4 .1 .1 ,  og  dermed syn l iggøre  loka lsamfundets  sammenhængskra f t  og  mul igheder  i  
re la t ion  t i l  v indmøl lep lan lægn ingen i  området .    
  
Der  e r  gennemfør t  6  person l ige  in te rv iews med borgere ,  der  bor  indenfor  1km f ra  
undersøge lsesområdet .  In te rv iewene varede 1-1  1 /2  t ime,  og  der  b lev  skreve t  re fe ra t  a f  
dem.  D isse  b lev  sendt  t i l  godkende lse  ved de  borgere ,  som ønskede de t .  Derudover  b lev  
de t  a f ta l t ,  a t  hv is  v i  anvender  ikke-anonyme c i ta te r ,  så  sendes de  t i l  godkende lse  ved 
borgerne.  Samt idg  har  vores  ana lyse  a f  in te rv iewene l ige ledes  været  sendt  t i l  borgerne ,  
som har  ha f t  mu l ighed fo r  a t  komme med kommentarer .        
  
A l le  in te rv iews b lev  gennemfør t  ud  f ra  en  spørgegu ide ,  der  sa t te  rammen fo r  in te rv iewet .  
In te rv iewgu iden var  bygget  op  omkr ing  t re  overordnede temaer :  
•  Førs t  b lev  der  spurg t  ind  t i l  loka lsamfundet  som he lhed,  fo r  a t  få  e t  b i l lede  a f  
hvad de t  e r  fo r  en  type  loka lområde,  hvordan er  sammenhængskra f ten ,  t i l l iden  og  
s ty rkerne  loka l t .   
•  Dernæst  b lev  der  spurg t  ind  t i l  ud fo rdr ingerne  fo r  loka lsamfundet  og  hvad der  
bekymrer  borgerne.   
•  A fs lu t tende b lev  der  spurg t  ind  t i l  borgernes  v is ioner  fo r  f remt iden.  
  
I  p ræsenta t ionen a f  os  som fo rskere  ved Aa lborg  Un ivers i te t  fo r ta l te  v i  om pro jek te t  
VVMPlus  og  vores  ro l le  her i .  Denne indgang t i l  borgerne  g jo rde ,  a t  v i  på  fo rhånd havde 
nævnt ,  a t  vores  in te resse ikke  kun lå  i  udv ik l ingen a f  en  soc ia l  s ta tus  e l le r  base l ine  fo r  
området ,  men a t  v i  også har  en  in te resse i  hvad der  sker ,  når  der  e r  p laner  om p lacer ing  
a f  v indmøl le r  i  e t  område.  Fokuser ingen på  v indmøl le rne  be tød,  a t  f le re  borgere  havde 
vanske l igheder  ved  a t  ta le  mere  genere l t  om områdets  mu l igheder  og  ud fordr ingerne ,  
fo rd i  v indmøl leprob lemat ikken fy ld te  meget  fo r  dem.  Det  be tød også,  a t  udarbe jde lsen a f  
den soc ia le  base l ine  i  hø j  g rad  a fspe j lede  de t  fak tum,  a t  borgerne  var  berør te  a f  
uv isheden i  re la t ion  t i l  f remt iden med e l le r  uden møl le r  tæt  ved deres  bo l ig .   
 
Udover  in te rv iewene er  der  l ige ledes  indhente t  baggrunds in fo rmat ion  om loka lområdet  








I  de t te  a fsn i t  p ræsenteres  e t  bud på  en  soc ia l  base l ine  fo r  området ,  der  e r  ud lag t  t i l  
v indmøl leområde øs t  fo r  B låhø j .  Resu l ta te rne  er  ude lukkende basere t  på  borgernes  
perspek t iv  og  har  så ledes  a fsæt  i  deres  op leve lser  og  er fa r inger  med deres  loka lområde.  
Præsenta t ionen a f  resu l ta te rne  er  de l t  op  i  2  under temaer ,  som t råd te  tyde l ig t  f rem i  
in te rv iewene med borgerne ;  den soc ia le  s ta tus  uden møl le rne  og  den soc ia le  s ta tus  med 
møl le rne .   
 
4.2.1 Socia l  s ta tus – området  uden v indmøl lerne 
I  samta le rne  med borgerne d isku terede v i  både,  hv i lke  ud fordr inger  de  som loka lsamfund 
op lever ,  og  hv i lke  mul igheder  der  eks is te rer  loka l t .    
 
Genere l t  op lever  borgerne,  a t  loka lområdet  e r  i  t i lbagegang og  de  ud t rykker  bekymr ing  fo r  
f remt iden.  Konkre t  fo r tæ l le r  f le re ,  a t  de  er  bekymrede fo r ,  om den loka le  sko le  e r  t rue t  a f  
lukn ing ,  hv i lke t  de  også f ryg ter  v i l  kunne få  ind f lyde lse  på  l i ve t  omkr ing  den loka le  ha l .  E t  
tema som mobi l i te t  og  in f ras t ruk tu r  t rænger  s ig  l ige ledes  på  ved borgerne,  hvor  den r inge 
mul ighed fo r  fo rb inde lse  t i l  eksempelv is  Brande er  noget ,  der  bekymrer  dem.  
Børnefami l ie r  påpeger ,  a t  der  loka l t  mang ler  e t  fo ren ings l iv  fo r  børnene,  hv i lke t  be tyder ,  
a t  fo ren ings l ive t  opsøges i  omkr ing l iggende loka lsamfund,  hvor  der  e r  f le re  mu l igheder .  
A l le  borgere  re fe rerer  t i l ,  a t  loka lområdet  har  være t  kendetegnet  ved  a t  have gode bånd,  
hv i lke t  især  har  a fspe j le t  s ig  i ,  a t  man har  ho ld t  mange fes te r  og  andre  fæ l les  
a r rangementer .  Det te  e r  nu  nedadgående og  dermed er  de  brobyggende re la t ioner  i  
t i lbagegang.  Der  e r  færre  ud le jn inger  a f  fo rsaml ingshuset  og  færre  b rede ar rangementer  i  
loka lsamfundet .   
 
I  den  k r i t i k  som borgerne re jser  l igger  l ige ledes  nog le  f remt ids fo rhåbn inger .  Borgerne v i l  
gerne  fæl lesskabet  og  de  g iver  l ige ledes  ud t ryk  fo r ,  a t  de  gerne  v i l  de t  loka le  
engagement .  F le re  fo r tæ l le r  l ige ledes  a t  på  t rods  a f ,  a t  man op lever  a t  loka lsamfundet  
p resses ,  så  fø le r  f le re  borgere ,  a t  h jæ lpen er  nær  loka l t  i  deres  ne tværk .  F le re  borgere  
re fe rer  t i l  nabo landsbyen F i lskov  som e t  godt  eksempel  på  e t  s tærk t  loka lsamfund.  
Borgerne  fo r tæl le r ,  a t  der  e r  f le re  gode i lds jæle  i  F i lskov,  som engagerer  s ig  loka l t ,  og  
der  e r  en  ve l fungerende id ræts fo ren ing ,  ny  ha l ,  ny  sko le  med bus ,  købmand og  en  loka l t  
d reve t  k ro .  I  den  sammenhæng re fe rerer  f le re  borgere  t i l ,  a t  de  gerne  v i l  de t  loka le  
engagement  og  ind f lyde lsen.  Borgerne  ud ta le r :  
 
”F i lskov  er  kommet  bedre  over  landsbydøden”  
”Her  har  man ha f t  nog le  gode  i lds jæle  der  har  være t  med t i l  a t  få  ha l  og  sko le  t i l  byen”  
 
4 .2 .2 Socia l  s ta tus – området  med v indmøl lerne 
Der  e r  ingen tv iv l  om,  a t  p lanerne  om p lacer ing  a f  v indmøl le r  øs t  fo r  B låhø j  har  påv i rke t  
loka lområdet  og  de ts  sammenhængskra f t  væsent l ig t .  I  in te rv iewene med borgerne  tegner  
der  s ig  e t  b i l lede  a f  e t  loka lområde,  som er  skarp t  opde l t  i  t i lhængere  og  modstandere  a f  
v indmøl le rne  øs t  fo r  B låhø j .      
   
I  vores  ana lyse  a f  loka lområdet  har  v i  va lg t  p r imært  a t  fokuserer  på  de t ,  som samler  
borgerne  i  loka lområdet .  Dermed f remhæves de t ,  som både modstandere  og  t i lhængere  a f  
v indmøl le rne  øs t  fo r  B låhø j  e r  en ige  om.    
 






Borgere  op lever ,  a t  møl le rne  har  sp l i t te t  loka lområdet .  F le re  fo r tæl le r ,  a t  de  ikke  længere  
snakker  sammen med naboer ,  og  en  fo r tæ l le r ,  a t  hun mener ,  a t  de t  v i l  fø lge  genera t ioner .  
Opsp l i tn ingen og  uvenskaberne i  loka lsamfundet  op leves  a f  både  t i lhængere  og  
modstandere .  Nog le  fo r tæl le r ,  a t  de  har  modtaget  sarkas t iske  mai ls ,  mens andre  fø le r  s ig  
t rue t ,  hv is  de  s iger ,  a t  de  er  fo r  v indmøl le rne .  Borgerne  ud ta le r :  
 
”S ty rken er  sammenho ld ,  men nu  er  de t  bare  b leve t  dem mod os”  
”A l t ing  b l iver  r ig t ig  svært  i  sådan e t  l i l le  samfund,  og  de t  g iver  en  sp l i t te lse ,  og  v i  må jo  
ho lde  sammen” .  
”Nog le  snakker  ikke  sammen længere ,  nog le  h i lser  ikke  længere ,  der  e r  ske t  en  sp l i t te lse  
–  de t  ske te  fo r  længe s iden”  
 
Det te  tyder  på ,  a t  loka lsamfundet  nok  har  bevæget  s ig  f ra  a t  have e t  s tærkere  e lement  a f  
b robygn ing  på  tværs  a f  re la t ioner ,  inden v indmøl le rne  in t roduceredes i  området ,  hen mod 
re la t ioner  som er  mere  b indende.  Tendensen mod s ty rke lse  a f  b indende re la t ioner  kan  
be tyde,  a t  loka lsamfundet  svækkes,  da  sammenhængskra f t  og  t i l l id  loka l t  ud fo rdres ,  når  
ne tværk  lukker  s ig  om s ig  se lv ,  og  de  brobyggende re la t ioner  b l iver  vanske l ige  a t  
e tab le re .  V i  kan  ikke  med s ikkerhed  s ige ,  a t  de t  kun  er  på  grund a f  v indmøl le rne ,  a t  
ne tværkene er  gået  f ra  a t  være  brobyggende t i l  a t  være  b indende,  da  der  e r  ske t  mange 
andre  t ing  i  loka lsamfundet ,  som kan have påv i rke t  denne udv ik l ing .  Men processen 
omkr ing  p lacer ingen a f  v indmøl le r  har  tegnet  f ron terne  op  og  sp l i t te t  naboer .     
 
Økonomi   
Pr iva tøkonomien er  l ige ledes  e t  tema,  som er  i  fokus  på  tværs  a f  t i lhængere  og  
modstandere  a f  v indmøl le rne .  A l le  kan se  ud fordr ingerne ved,  a t  der  e r  meget  på  sp i l  fo r  
den enke l te ,  når  der  re jses  fo rs lag  om v indmøl lepro jek te r .  Nog le  borgere  fo r tæ l le r ,  
a t  deres  naboer  op lever ,  a t  de  ikke  har  mu l ighed fo r  a t  låne  t i l  renover ing  og  huse fa lder  i  
værd i .  Borgere  i  området  s t i l le r  s ig  k r i t i ske  over fo r  de t  fo rho ld ,  a t  én  borger  b l iver  
fo rgy ld t .  Både t i lhængere  og  modstandere  re f lek te rer  over  de t te :   
 
”Det  e r  fu lds tænd ig t  håb løs t ,  a t  en  enke l t  mand b l iver  be ta l t  fo r ,  a t  han kan leve  med a t  
være  uvenner  med s ine  naboer .  Har  svært  ved  a t  fo rs tå ,  a t  e t  nogen lunde normal t  
samfund kan s ige  ja  t i l  de t ”  
”Andre  har  også fåe t  t i lbud t  a t  bygher re  le je r  deres  jo rd ,  men de  har  ha f t  råd  t i l  a t  s ige  
ne j ”  
 
Borgerne  op lever ,  a t  fo rde l ingen a f  goder  og  u lemper  e r  u l ige  og  u igennemsig t ig .  Igen  er  
de t  både t i lhængere  og  modstandere  a f  v indmøl le rne ,  der  op lever  en  skæv fo rde l ing  a f  
kompensat ionen og  a fs tandskravet .  De op lever ,  a t  s tørs tede len  a f  kompensat ionen går  t i l  
B rande,  og  a t  borgerne  i  landsbyen B låhø j  kompenseres  (og  har  a rbe jdsp ladser  på  
S iemens) ,  mens de  borgere ,  der  bor  tæt tes t  på ,  ikke  op lever  a t  have uds ig t  t i l  
kompensat ion .  Borgerne  ud ta le r :  
 
”Det  e r  l id t  fo rker t ,  man sku l le  he l le re  t række en  l in je  indenfor  X  an ta l  meter  –  og  d isse  
borgere  sku l le  kunne søge pengene”  
”Hv is  der  ska l  ops t i l les  møl le r ,  så  ska l  a l le  omkr ing  området  være en  de l  a f  de t  og  få  ree l  
e rs ta tn ing”  
  
Genere l t  e r  der  mange l  på  gennemsig t ighed og  d ia log  omkr ing  kompensat ionen både i  
re la t ion  t i l  de  ordn inger ,  som går  gennem kommunen,  og  den mere  usyn l ige  økonomi ,  som 







Myndigheder  og  bygher res  møde med borgerne  
Flere  a f  de  borgere  som er  modstandere  a f  v indmøl lepro jek te t ,  fo r tæ l le r ,  a t  de  op lever ,  a t  
kommunens samarbe jde  med den loka le  borger fo ren ing  har  kompl icere t  p ro jek te t ,  da  de  
ikke  fø le r  s ig  kny t te t  t i l  beboerne i  B låhø j  landsby .  Genere l t  har  kommunens ro l le  i  
p ro jek te t  være t  uk la r  fo r  f le re  a f  borgerne .  Det te  kan måske også hænge sammen med,  a t  
borgerne  genere l t  op lever ,  a t  deres  ind f lyde lse  er  m in ima l  i  loka lsamfundet .  En  borger  
fo r tæ l le r ,  a t  de  ikke  har  t i l t ro  t i l  kommunen,  andre  fo r tæ l le r ,  a t  de t  e r  svært  a t  påv i rke  
kommunen derudef ra ,  hv i lke t  en  anden borger  re f lek te rer  over :   
 
”Man fø le r  man b l iver  marg ina l isere t  som s ids te  bas t ion  i  kommunen,  hvor fo r  ska l  
kommunen tage mig  a lvor l ig t? ”  
 
Bygher re  har  være t  ude i  området  f le re  gange,  hvor  han har  taget  kon tak t  t i l  de  loka le  
borgere .  En borger  fo r tæ l le r ,  a t  fø rs te  gang hun hører  om pro jek te t  e r ,  da  ”en mand f ra  
Søborg  k lædt  i  jakkesæt  og  s l ips ”  bankede på  hendes dør  og  fo r ta l te  om 
v indmøl lepro jek te t .  F le re  borgere  fo r tæ l le r ,  a t  de  er  b leve t  kon tak te t  a f  bygher rer ,  som 
har  ønsket  a t  le je  deres  jo rd .  Det te  har  g ive t  jo rde je r  mu l ighed fo r  a t  vælge  den bygher re ,  
som har  t i lbud t  den hø jes te  p r is .   
 
Mul ighederne fo r  B låhø j   
I  borgernes  fo r tæ l l inger  om sp l i t te lse  i  loka lområdet  l igger  også e t  ønske om s tærkere  
sammenho ld  b landt  borgere  i  loka lområdet .  A l le  ønsker  e t  s ty rke t  fo ren ings l iv ,  og  f le re  
borgere  ser  F i lskov  som det  gode eksempel .  Borgerne  har  l ige ledes  en  god fo rs tåe lse  fo r  
h inandens person l ige  s i tua t ioner ,  se lvom de nødvend igv is  ikke  er  en ige  i  h inandens  va lg .  
Samt id ig  e r  både t i lhængere  og  modstandere  a f  v indmøl le rne  i  området  en ige  om,  a t  den 
nuværende fo rde l ing  a f  goder  og  byrder  ska l  gentænkes.   
 
4.3 EVALUERING 
Eva luer ingen er  lave t  på  baggrund a f  t i lbagemeld inger  og  d iskuss ioner  med p lan læggerne 
i  Ikas t -Brande kommune.  I  sep tember  2017 a fho ld tes  som beskrevet  i  a fsn i t  4 .1 .2  e t  
opsaml ingsmøde,  hvor  resu l ta te rne  f ra  den soc ia le  base l ine  b lev  d isku tere t .  En  måned 
senere  a fho ld tes  e t  te le fon in te rv iew med en  p lan lægger  i  Ikas t -Brande kommune,  hvor  der  
b lev  eva luere t  på  arbe jde t .  Eva luer ingen unders tø t tes  desuden a f  fo rskernes  egne 
er fa r inger  f ra  de l tage lsen i  p rocessen og  f ra  møderne med kommunen.   
 
4.3.1 Metode og indhold i  soc ia l  basel ine 
Den kva l i ta t ive  t i lgang t i l  undersøge lsen har  f rembragt  e t  b i l lede  a f  loka lområdet ,  som 
ikke  kunne a f læses i  de  kvant i ta t ive  da ta .  Resu l ta te rne  i  den  soc ia le  base l ine  var  ikke  
over raskende fo r  p lan læggerne i  kommunen,  de  bekræf tede mere  e l le r  m indre  de  
an tage lser ,  som de havde på  fo rhånd på  baggrund a f  e t  a fho ld t  borgermøde i  området .   
 
P ro jek tg ruppen vurderer ,  a t  in te rv iewene har  b id raget  t i l  en  langt  mere  dyb tgående 
fo rs tåe lse  a f  loka lområdet  øs t  fo r  B låhø j  end den kvant i ta t ive  s ta t is t iske  da ta .  Samta le rne  
med de loka le  borgere  bekræf te r ,  a t  loka lsamfundet  e r  tæt  bundet  op  a f  og  indvævet  i  
soc ia le  re la t ioner ,  h is to r ie r  og  magt fo rho ld .  Komplekse hverdags l ivs re la t ioner  som 
p i lo tp ro jek te t  ikke  har  kunne a fdække t i l  fu lde ,  men b lo t  har  g ive t  en  brøkde l  a f  inds ig t  i .  
En  inds ig t  som dog g iver  e t  omfangsr ig t  b i l lede  a f  de  po ten t ia le r  og  bar r ie re r ,  som 
loka lsamfundet  s tå r  over fo r .   
 
D ia logen omkr ing  den soc ia le  base l ine  med kommunen har  l ige ledes  åbnet  op  fo r  
re f leks ionerne om,  hvor ledes  v indmøl lepro jek te r  kan  gr ibes  ander ledes  an så ledes ,  a t  
v indenerg i  b l iver  en  medsp i l le r  der  medtager  perspek t iverne  omkr ing  sammenhængskra f t  






hvorv id t  en  fondsmode l  v i l le  være re levant ,  hvor  en  de l  a f  overskuddet  f ra  v indpro jek te r  
går  t i l  udv ik l ingen a f  loka lsamfundet .   
 
4.3.2 Anvendelse og ro l le  i  processen 
De opsamlende og  eva luerende samta le r  bar  p ræg a f ,  a t  soc ia le  base l ine  er  e t  redskab i  
p lan lægn ingen,  som kan br inge loka lesamfundets  perspek t iver  f rem i  l yse t ,  men a t  der  
ska l  meget  andet  t i l ,  fo r  a t  VE pro jek te r  lykkes  loka l t  og  få r  den nødvend ige  loka le  
opbakn ing .   
  
Med den soc ia le  base l ine  er  der  b rag t  d iskuss ioner  på  banen,  som rører  ved de  
s t ruk tu re l le  fo rho ld ,  som v indmøl lep lan lægn ingen er  under lag t .  De perspek t iver  som 
borgerne har  b id raget  med,  har  g ive t  an ledn ing  t i l ,  a t  man i  kommunen har  re f lek te re t  
over  s in  ro l le  genere l t  i  p lanprocesser .  Temaet  gennemsig t ighed  har  været  d isku tere t  i  
kommunen,  og  der  e r  s to r  fo rs tåe lse  fo r ,  a t  v indmøl lep lan lægn ingen kan op leves  som 
u igennemsig t ig  fo r  borgerne .  Når  de t  eksempelv is  kommer  t i l  de  in te rne  fo rhand l inger  
me l lem borgere  og  udv ik le r ,  op lever  kommunen l ige ledes,  a t  de t  e r  u igennemsig t ig t .  Her  
fo regår  fo rhand l inger ,  som kommunen hverken har  ind f lyde lse  på  e l le r  inds ig t  i .  I  
fo r længe lse  a f  de t te  g iver  kommunen ud t ryk  fo r ,  a t  de t  kan  være en  ud fordr ing ,  a t  udv ik le r  
e r  de  førs te ,  som borgerne møder  i  loka lområdet .  En  p lan lægger  re fe rerede t i l ,  a t  hv is  
kommunen e jede jo rden,  så  kunne de  udbyde og  sæt te  be t inge lser  eksempelv is  i  re la t ion  
t i l  naboskab.  Det  d isku teres ,  hvorv id t  en  mere  s ta ts l ig  p lan lægn ing  v i l le  kunne øge 
gennemsig t ighed og  l ighed i  p lanprocesserne.  D iskuss ioner  og  overve je lser  som d isse  
v iser ,  a t  man i  kommunen er  opmærksom på prob lemat ikkerne ,  men endnu ikke  op lever  a t  
have greb  t i l  a t  løsne op  fo r  de  u igennemsig t ige  p lanprocesser .  Her  re jser  der  s ig  
spørgsmål  som:  Ska l  kommunen have en  anden ro l le  i  v indpro jek te r?  Kan kommunen de t?  
Hvad k ræver  de t?  P lan læggerne er  op tagede a f  a t  b l ive  tyde l igere  i  kommunika t ionen med 
borgerne og  være hur t ige  med a t  me lde  in fo rmat ioner  ud  t i l  borgerne  omkr ing  
p lan lægn ingsprocessen,  så  snar t  de  ved noget .  Det  gælder  b l .a .  fo rmid l ing  a f  
mu l ighederne ved Grøn Ordn ing  samt  fo rde l ingen a f  m id le r  her f ra .  Det  e r  også en  
ambi t ion  a t  b l ive  endnu tyde l igere  i  fo rho ld  t i l  fo rde l ing  a f  ro l le r ,  syn l ighed omkr ing  
ak tue l le  ak tører ,  og  t idsp lan lægn ingen fo r  de  konkre te  p ro jek te r .  I  fo rb inde lse  med e t  
andet  p ro jek t  i  kommunen har  d isse  overve je lser  været  b rag t  ind  i  p lan lægn ingen,  og  
kommunen har  på  e t  ne top  gennemfør t  borgermøde været  mere  tyde l ige  omkr ing  
kommunens og  bygher res  ansvarsområder  samt  en  k la r  t idp lan .  
 
I  kommunen er  der  en ighed om,  a t  den soc ia le  base l ine  er  v ig t ig  a t  have med,  og  a t  den 
burde  fy lde  mere  i  VVM sammenhæng.  P lan læggerne vurderer ,  a t  de  lovg ivn ingsmæss ige  
rammer  ikke  k ræver  udarbe jde lse  a f  en  soc ia l  base l ine ,  men kommunen kan vælge a t  
lægge mere  vægt  på  soc ia le  parametre ,  hv i lke t  de  v i l  overve je  i  f remt iden.  Der  e r  e t  
ua fk la re t  spørgsmål  om,  hvem der  har  ansvare t  fo r  udarbe jde lse  a f  en  soc ia l  base l ine .  
P lan læggerne mener  hverken,  a t  kommunen e l le r  udv ik le r  kan  udarbe jde  den.  De fo res lå r ,  
a t  kommunen kunne være ansvar l ig  fo r  igangsæt te lsen  a f  p rocessen,  udv ik le r  kunne 
be ta le ,  og  en  ua fhængig  t red jepar t  kunne udarbe jde  den soc ia le  base l ine .   
 
P lan læggerne op lever  ikke ,  a t  der  e r  egent l ige  bar r ie re r  fo r  gennemføre lsen a f  en  soc ia l  
base l ine ,  men de  ser  en  fo rde l  i ,  a t  få  borgernes  perspek t iver  ind  i  p lan lægn ingen i  
s ta r ten  a f  p rocessen,  inden de  fo rmel le  hør ings faser .  T idsmæss ig t  passede de t  
gennemfør te  p i lo tp ro jek t  ikke  så  godt  ind  i  kommunens p lan lægn ing ,  da  de  førs te  
borgerhør inger  har  været  gennemfør t .  I  kommunen fo rventer  man,  a t  
v indmøl lep lan lægn ingen ved B låhø j  v i l  b l ive  b rag t  på  banen igen t i l  næste  år .  Her  v i l  man 
bruge resu l ta te rne  f ra  den soc ia le  base l ine  i  VVM arbe jde t .  
 
P i lo tp ro jek te t  med udarbe jde lse  a f  en  soc ia l  base l ine  br inges  l ige ledes t i l  de t  po l i t i ske  
n iveau i  kommunen,  hvor  der  e r  a r rangere t  en  temadrøf te lse  med byrådet  omkr ing  den 













5 PILOTPROJEKT: VINDMØLLER VED 
LUNDSMARK  
 
Casen er  e t  v indmøl lepro jek t  p lacere t  i  e t  landbrugsområde ved Lundsmark  i  Esb je rg  
Kommune.  Esb je rg  Kommune udpegede i  2015 området  som e t  po ten t ie l t  
v indmøl leområde,  og  de  to  f i rmaer  SE B lue  Renewab les  og  Wind1 ansøgte  i  november  
2015 om a t  ops t i l le  op  t i l  19  v indmøl le r  på  op  t i l  150m i  området3.  Pro jek te t  var  en  de l  a f  
e t  samle t  v indmøl leområde,  hvor  en  separa t  p roces  kør te  nogen lunde samt id ig  fo r  e t  
p ro jek t  i  den  de l  a f  området ,  der  l igger  i  Tønder  Kommune.  Rea l iser ingen a f  de  19  
v indmøl le r  fo rudsat te ,  a t  10  beboe lser  ned lægges,  samt  a t  8  eks is te rende møl le r  f je rnes .  
Udv ik le rne  havde på  ansøgn ings t idspunkte t  lave t  be t ingede købsaf ta le r  på  de  10  
beboe lsese jendomme.  Udv ik le rne  havde i  ansøgn ingen fo rdob le t  a fs tandskravet  i  fo rho ld  
t i l  k ravene i  lovg ivn ingen fo r  a t  reducere  påv i rkn ingen på  borgerne i  området .   
 
I  fo rå re t  2016 gennemfør te  Esb je rg  Kommune en idéhør ing ,  der  v is te  bekymr inger  b landt  
borgerne  fo r  soc ia le  og  økonomiske  konsekvenser  ( fx  sammenho ld ,  t ryghed,  t i l -  og  
f ra f ly tn ing ,  e jendomspr iser  m.v . ) .  Po l i t i ke rne  i  Esb je rg  Kommune bes lu t tede der fo r  i  
samråd med WIND1 og SE B lue  Renewab les  a t  bede Det  Danske Center  fo r  M i l jøvurder ing  
ved Aa lborg  Un ivers i te t  som en neut ra l  ak tør ,  om a t  kor t lægge omfanget  og  typerne  a f  
bekymr inger  i  loka lområdet 4.  Formåle t  med undersøge lsen var :  
-  A t  g ive  borgere  mul ighed fo r  a t  b l ive  hør t  t id l ig t  i  p rocessen,  omkr ing  bekymr inger  
og  ønsker  angående de  soc ia le  og  økonomiske  konsekvenser  a f  p ro jek te t  samt  
se lve  processen.  
-  A t  skabe e t  op lys t  g rund lag  t i l  b rug  fo r  de t  soc ioøkonomiske  a fsn i t  i  VVM-
redegøre lsen.  Resu l ta te rne  kan desuden danne grund lag  fo r  en  v idere  d ia log  med 
borgerne i  p lanprocessen.  
 
Undersøge lsen kunne der fo r  s iges  både a t  være  e t  redskab t i l  kva l i f i ce r ing  a f  vurder ingen 
a f  soc ioøkonomiske  konsekvenser  samt  en  ny  t i lgang t i l  a t  iden t i f i ce re  re levante  
a fbødende og /e l le r  fo rbedrende fo rans ta l tn inger .  
 
I  mar ts  2017 b lev  v indmøl lepro jek te t  im id le r t id  d roppet ,  da  P lan-  og  Mi l jøudva lge t  i  
Esb je rg  Kommune skr in lagde p lanerne  på  grund a f  vo ldsom fo lke l ig  modstand.  
 
5.1 METODE 
Metoden t i l  a t  kor t lægge borgernes  bekymr inger  og  ønsker  angående de  soc ia le  og  
økonomiske  konsekvenser  a f  v indmøl lepro jek te t  indebærer  to  e lementer :  Førs t  b lev  der  
indsamle t  da ta  f ra  e t  b red t  dækkende spørgeskema t i l  beboere  i  området ,  og  dernæst  b lev  
der  a fho ld t  en  workshop i  området  med loka le  beboere  fo r  a t  kva l i f i ce re  da ta indsaml ingen 
og  va l idere  konk lus ionerne .  
 
5.1.1 Spørgeskema 
                                                            
 
3 Ansøgn ing  og  p ro jek tbesk r i ve l se .  V indmø l le r  ved  Lundsmark .  November  2015 .  P ro jek tansøger :  
SE  B lue  Renewab les  og  W ind1 .  T i l gænge l ig  på :  
h t tp : / /www. roage rsogn .dk /u f /20000_29999 /29751 /4195 fee8e048080157d49bde6b6dc55b .pd f   
4 Undersøge lsen  e r  t i l gænge l ig  på  Aa lbo rg  Un ive rs i te t s  h jemmes ide :  
h t tp : / / vbn .aau .dk / f i l es /255432618 /Soc ia le_og_konomiske_konsekvense r_ i_VVM_Lundsmark_DCEA






Spørgeskemaet  b lev  gennemfør t  e lek t ron isk  og  d is t r ibuere t  v ia  Esbje rg  Kommune t i l  
borgere  i  en  5km rad ius  f ra  p ro jek tområdet .  Borgere  på  1614 adresser  modtog  
spørgeskemaet  i  deres  e-boks .  Spørgeskemaet  var  åbent  i  t re  uger  i  november  2016.  Der  
b lev  også g ive t  mu l ighed fo r  a t  ud fy lde  skemaet  i  en  pap i rvers ion ,  hv i lke t  b lev  beny t te t  i  
seks  t i l fæ lde .  
 
Udover  spørgsmål  omkr ing  soc ia le  og  økonomiske  konsekvenser  a f  v indmøl lepro jek te t  
indebar  spørgeskemaet  spørgsmål  omkr ing  in fo rmat ionsbehov,  ho ldn inger ,  p rocessen,  
samt  ho ldn inger  t i l  e je rskab og  idéer  t i l  loka le  ak t iv i te te r .  I  den  pr in tede vers ion  fy lder  
spørgeskemaet  syv  s ider .  
 
5.1.2 Workshop 
Planen med workshoppen var  a t  inv i te re  en  række loka le  borgere  t i l  a t  kva l i f i ce re  og  
h jælpe  med a t  fo r to lke  de  indsamlede da ta  samt  a t  va l idere  e t  udkas t  t i l  konk lus ionerne 
på  ana lyserne  a f  de  indsamlede da ta .  Workshoppen b lev  dog ikke  gennemfør t ,  fo rd i  
v indmøl leudv ik le rne  ikke  tog  in i t ia t iv  der t i l ,  fø r  v indmøl lepro jek te t  po l i t i sk  b lev  sa t  på  
pause.  
 
5.2 RESULTATER  
I  de t te  a fsn i t  a f rappor te res  resu l ta te t  f ra  undersøge lsen a f  borgernes  bekymr inger  og  syn  
på  soc ia le  og  økonomiske  påv i rkn inger .  A fsn i t te t  e r  en  geng ive lse  a f  a f rappor te r ingen t i l  
Esb je rg  Kommune m. f l .  
 
5.2.1 Vurder ing af  påv i rkn inger   
Borgerne  vurderer  v ig t igheden a f  a t  undersøge de  soc ia le  og  økonomiske  konsekvenser  a f  
en  v indmøl lepark  ved Lundsmark  t i l  a t  være  s to r .  For  85% a f  respondenterne  er  de t  meget  
v ig t ig t  e l le r  v ig t ig t .   
Det  genere l le  b i l lede  er ,  a t  borgerne  bekymrer  s ig  om en bred  v i f te  a f  po ten t ie l le  
konsekvenser ,  j f .  f iguren  nedenfor .  Dog er  der  nog le  soc ia le  og  økonomiske  fo rho ld ,  som i  
hø je re  g rad  er  vurdere t  væsent l ige .  Det  d re je r  s ig  b l .a .  om:  
 
-  A t  der  sker  f ra f ly tn ing  f ra  området  og /e l le r  m indre  t i l f l y tn ing  t i l  området .  Spec ie l t  e r  
der  en  bekymr ing  fo r ,  a t  de t  især  e r  den ressources tærke de l  a f  be fo lkn ingen,  der  v i l  
f l y t te .  
-  A t  p r isen  fo r  e jendomme og jo rd  b l iver  m indre .  
-  A t  fo lk  s tavnsb indes  t i l  deres  e jendom.  
-  A t  de t  b l iver  vanske l igere  a t  op tage lån .  
-  A t  naboskab og  sammenho ld  i  loka lområdet  kommer  under  p res .  
-  A t  loka lområdets  udv ik l ingsmul igheder  fo r r inges .  
 
Undersøge lsen v iser  desuden,  a t  en  gruppe a f  borger  bekymrede s ig  om,  hvorv id t  
fo rde l ingen a f  goder  og  u lemper  ved e t  v indmøl lepro jek t  sker  ’ re t færd ig t ’ .  Borgerne er  
bekymrede fo r  en  sp l i t te lse  i  loka lsamfundet  som fø lge  a f ,  a t  nog le  naboer  få r  mu l ighed 
fo r  a t  sælge deres  e jendom t i l  p ro jek te t ,  hvor imod andre ,  der  ikke  har  den mul ighed,  lever  
med u lemperne,  der  fø lger  med møl le rne .  Der  kommenteres  på  a t  g rænsen mel lem,  hvem 
der  kan sælge og  hvem der  ikke  kan,  e r  u re t færd ig  og  skaber  sp l i t te lse  i  loka lsamfundet .  
 
Spørgeskemaet  g iver  desuden mul ighed fo r  a t  undersøge,  hv i lke  be fo lkn ingsgrupper  der  
var  mest  bekymrede.  Her  v is te  ana lyserne ,  a t :  
 
-  De mest  bekymrede har  også den mest  negat ive  ho ldn ing  t i l  p ro jek te t .  






-  Med lemmer  a f  borgergruppen er  genere l t  mere  bekymrede end de  øvr ige .  
-  De der  bor  nærmest  p ro jek tområdet  e r  genere l t  de  mest  bekymrede.  
-  Hø j tuddannede er  genere l t  mere  bekymrede end lav t  uddannede.  
-  Borgere ,  der  har  boet  under  1  å r  i  området ,  e r  genere l t  m indre  bekymret  end de  
øvr ige .  
 
 
F igu r  4  367  bo rge res  sva r  t i l  spø rgsmå le t :  ”Når  du  tænker  på  v indmø l lep ro jek te t  ved  Lundsmark ,  
hvo r  en ig  e r  du  i  fø lgende  ud ta le l se r? ”  
 
5.2.2 Ident i f icer ing af  a fbødende og forbedrende foransta l tn inger 
Spørgeskemaet  indebærer  også en  kor t lægn ing  a f  ønsker  i  fo rho ld  t i l  de  soc ia le  og  
økonomiske  fo rho ld  a f  p ro jek te t .  Borgerne fo res lå r  mere  end 40  konkre te  ideer  t i l  t i l tag  og  
ak t iv i te te r  som fø lge  a f  v indmøl lepro jek te t .  
 
I  fo rho ld  t i l  mu l igheder  og  pos i t i ve  konsekvenser  ved v indmøl lepro jek te t  v iser  
undersøge lsen  og  f igur  5 ,  a t  borgerne pr imært  ser  po ten t ia le r  i  a t  få  ryddet  op  i  gamle  






ordn ing ’  (29% he l t  en ig  e l le r  i  nogen grad  en ig ) ,  samt  i  a t  der  kan  skabes mul igheder  fo r  
loka l  beskæf t ige lse  (24% he l t  en ig  e l le r  i  nogen grad  en ig ) .  
 
 
F igu r  5  365  bo rge res  sva r  på  spørgsmå le t  ”  Nå r  du  tænker  på  v indmø l lep ro jek te t  ved  Lundsmark ,  
hvo r  en ig  e r  du  i  fø lgende  mu l igheder  og  pos i t i ve  konsekvense r? ”  
 
 
Spørgeskemaet  i ta lesa t te  mu l igheden fo r  a t  opre t te  en  loka l  fond  og  borgerne  pegede på  









Tabe l  3  Konk re te  i dée r  f ra  bo rge rne  t i l  i n i t i a t i ve r  en  loka l  f ond  kunne  tage   
 
5.3 EVALUERING 
Eva luer ingen a f  p i lo tp ro jek te t  med a t  kor t lægge borgernes  bekymr inger  og ønsker  e r  
basere t  på  to  te le fon in te rv iews i  2016 og  2017 med den ansvar l ige  p lan lægger  i  Esb je rg  
Kommune.  Eva luer ingen unders tø t tes  desuden a f  fo rskernes  egne er fa r inger  f ra  
de l tage lsen i  p rocessen og  f ra  møder  med pro jek tudv ik le rne  og  kommunen.  
 
Eva luer ingen ska l  ses  i  fo rho ld  t i l ,  a t  p ro jek te t  b lev  sa t  på  pause inden a fho lde lse  a f  
workshoppen med borgerne  og  inden den po l i t i ske  behand l ing .  Eva luer ingen kan der fo r  
ikke  g ive  svar  i  fo rho ld  t i l  anvende lsen i  he le  VVM-processen,  men i  de le  a f  p rocessen.  
 
5.3.1 Metode og indhold i  kor t lægningen 
Plan læggeren i  Esb je rg  Kommune vurderer ,  a t  de  metod iske  va lg  var  ve l lykkede:  
-  En  kombina t ion  a f  spørgeskema og (p lan lag t )  borgerworkshop gav  en  s tærk  t i lgang 






-  En  ba lance mel lem bekymr inger  og  ønsker  i  spørgeskemaet  gav  e t  ba lancere t  
b i l lede  på  fo rde le  og  u lemper  ved v indmøl lepro jek te t  og  de t  var  der fo r  tå le l ig t  fo r  
p ro jek tudv ik le r .  
-  Spørgsmålene t i l  bekymr inger  om soc ia le  konsekvenser  var  i  hø j  g rad  åbne 
spørgsmål  i  spørgeskemaet ,  fo rd i  de t  var  e t  ønske a t  borgerne  de f inerede,  hvad 
der  var  v ig t ig t  loka l t .  Borgerne  b l iver  derved eksper te r  og  inddrages i  
undersøge lserne ,  så  man få r  b rud t  ”dem og os” - fo rho lde t .   
 
De metod iske  va lg  bes lu t te t  i  fæ l lesskab a f  udv ik le rne ,  kommunen og  DCEA,  og  den 
fæl les  t i lgang har  været  en  v ig t ig  kva l i te tss ik r ing  og  a fs temning  a f  in te resser .  
 
Det  e r  v ig t ig t  a t  have de  nødvend ige  kompetencer  t i l  a t  tage  hø jde  fo r  ”po l i t i ske”  
besvare lser ,  når  der  anvendes e t  spørgeskema.  De b lev  unders t reget ,  da  Esb je rg  
Kommune b lev  g jo r t  bekendt  med e t  ops lag  på  Facebook f ra  en  a f  modstanderne a f  
p ro jek te t  med ord lyden ”husk  a t  svare  så  negat iv t  som mul ig t  på  spørgeskemaet ” .
  
5.3.2 Anvendelse og ro l le  i  processen  
Det  e r  p ro jek tg ruppens vurder ing  a t ,  å rsagen t i l  a t  undersøge lsen b lev  anvendt  a f  Esb je rg  
Kommune i  hø j  g rad sky ldes  en  v is ionær og  mod ig  p lan lægger ,  der  så  behovet  fo r  
kor t lægn ingen og  tu rde  ho lde  fas t  i  v ig t igheden a f  den i  d ia logen med 
v indmøl leudv ik le rne .   
 
Ford i  kor t lægn ingen a f  bekymr inger  om soc ia le  og  økonomiske  konsekvenser  var  e t  ny t  
e lement  i  v indmøl leudv ik l ingen,  var  der  bekymr inger  b landt  udv ik le rne  om,  hv i lke  
ud fordr inger  den kunne medføre ,  herunder  hvordan kommunen v i l le  håndtere  
bekymr ingerne f ra  borgerne,  og  om det  v i l le  have be tydn ing  fo r  p ro jek te ts  f remdr i f t .  
F remadre t te t  v i l  de t  være  en  fo rde l ,  a t  kommunen og  udv ik le re  f ra  s ta r t  har  en  d ia log  om 
proces for løbet  og  med ier ingen mel lem op lysn inger  og  in te resser  b landt  ak tørerne .  
 
P lan læggeren i  Esb je rg  Kommune vurderer ,  a t  de t  komplekse se tup  i  casen har  ha f t  s to r  
be tydn ing  fo r  anvende l igheden a f  kor t lægn ingen:  Hv is  der  ikke  var  t re  udv ik le re ,  to  
mynd igheder  og  to  separa te  p rocesser ,  v i l le  kor t lægn ingen have g ive t  g rund lag  fo r  en  
lang t  mere  kons t ruk t iv  d ia log .  Fak t isk  op levede p lan læggeren,  a t  kor t lægn ingen g jo rde  en  
fo rske l  fo r  d ia logen med borgerne og  udg jo rde  e t  v ig t ig t  e lement  i  a t  få  opbygget  t i l l id  
me l lem borgere ,  mynd ighed og  udv ik le re .  Borgerne ros te  uopfordre t  undersøge lsen og  de  
p lan lag te  d ia logworkshops,  fo rd i  de  fø l te  s ig  hør t  i  kor t lægn ingen a f  og  d ia logen omkr ing  
deres  bekymr inger .  Forud  fo r  den po l i t i ske  udmeld ing  om a t  sæt te  p ro jek te t  på  s tand-by ,  
var  der  modstandere  a f  p ro jek te t ,  der  i  p ressen ikke  længere  ude lukkede e t  an ta l  
v indmøl le r ,  hv i lke t  ind ikerer  e t  ree l t  ønske om d ia log  f ra  deres  s ide .  
 
P lan læggeren mener  ikke ,  a t  de t  havde været  mu l ig t  med samme gode d ia log  mel lem 
kommunen og  borgerne  uden undersøge lsen.  Undersøge lsen  ses  som e t  v ig t ig t  e lement  i  
d ia logen,  fo rd i  kon f l i k te r  omkr ing  v indmøl lepro jek te r  e r  så  la ten te ,  og   
der  der fo r  e r  e t  behov fo r  e t  de ta l je re t  indb l ik  i ,  hv i lke  bekymr inger  loka lsamfundene har .  
Desuden er  undersøge lsen en  cent ra l  p la t fo rm i  a t  kunne komme t i l s t række l ig t  rundt  i  
d ia logen,  så  a l le  bekymr inger  b l iver  i ta lesa t ,  og  loka le  fø le r  s ig  hør t .  Uden kor t lægn ingen 
v i l  de t  være  svært  a t  vurdere  de t  samlede b i l lede ,  fo rd i  der  o f te  e r  en  tendens t i l ,  a t  en  
l i l le  g ruppe personer  dominerer  møder  og  med ier .  
 
I  fo rho ld  t i l  fo r løbet  var  de t  p lan læggerens  op leve lse ,  a t  en  hur t igere  reak t ion  på  
borgernes  ønsker  og  idéer  f ra  v indmøl leudv ik le rnes  s ide  kunne have før t  t i l ,  a t  p ro jek te t  
b lev  rea l isere t  i  s tedet  fo r  a t  sæt tes  på  pause.  Hv is  udv ik le re  og  borgere  var  gået  i  d ia log  
om poten t ie l le  fo rde le  fo r  loka lområdet ,  var  de t  mu l igv is  ikke  b leve t  en  hø jpo l i t i sk  sag.  






resu l ta te rne  anvendes e f te r fø lgende e l le r  b redere  se t :  Hv i lke  ak tører  ska l  gøre  hv i lke  
ak t iv i te te r  på  baggrund a f  undersøge lsen.  
 
I  fo rho ld  t i l  po l i t i ke rnes  anvende lse  ser  p lan læggeren væsent l ige  fo rde le :   
-  Po l i t i ke rne  v iser ,  a t  de  pr io r i te re r  a t  ly t te  t i l  borgernes  bekymr inger  
-  Po l i t i ke rne  få r  e t  op lys t  g rund lag  t i l  a t  pos i t ionere  s ig  på 
I  VVM sammenhæng kan redegøre lsen fo r  soc ia le  og  økonomiske  fo rho ld  der fo r  v ise  s ig  
a t  b l ive  e t  a f  de  mest  læste  temaer  b landt  po l i t i kere .  
 
F remover  ser  p lan læggeren i  Esb je rg  Kommune kor t lægn ingen som en de l  a f  
in te ressenthåndter ingen,  der  e r  a f  s t igende v ig t ighed med de t  s t igende an ta l  kon f l i k te r  
omkr ing  nye  pro jek te r ;  Indsatser  fo r  fo rbedr inger  fo r  VVM-redegøre lser  g iver  ikke  værd i ,  
med mindre  in te ressenthåndter ingen er  god.  Kor t lægn ingen kan i  de t  perspekt iv  både 
i ta lesæt tes  som en de l  a f  VVM-processen og  som en de l  a f  in te ressenthåndter ingen.  Det  
kan  være re levant  a t  overve je  a t  inv i te re  po l i t i ke rne  t i l  a t  ud fy lde  spørgeskemaet  og  
e f te r fø lgende præsentere  deres  bekymr inger  som en de l  a f  kor t lægn ingen.  Det  v i l  g ive  
t ransparens  og  måske mindske po l i t i ske  over raske lser  i  p lan lægn ings for løbet .  Her  t i l  
supp le rer  p ro jek tg ruppen med,  a t  po l i t i ke rne  l ige ledes  kan inddrages i  ud formningen a f  
spørgeskemaet ,  så ledes  a t  de  få r  dækket  deres  behov fo r  v iden,  om hvordan borgerne  
op fa t te r  sagen,  som grund lag  fo r  deres  pos i t ioner ing .  
 
Kor t lægn ingen b lev  a f  v indmøl leudv ik le re  og  kommune op fa t te t  som ressourcekrævende 
pga.  dens  omfang.  Anvende lsen er  der fo r  en  nø je  a fve jn ing  a f  væsent l ighed og  r ime l ige  
omkostn inger  t i l  bygher re .  P lan læggeren i  Esb je rg  Kommune vurderer ,  a t  en  f remt id ig  








6 DISKUSSION OG KONKLUSION 
I  denne a fs lu t tende d iskuss ion  ses  resu l ta te rne  f ra  de  t re  p i lo tp ro jek te r  i  fo rho ld  t i l  de  
fo rskn ingsspørgsmål ,  som var  udgangspunkte t  fo r  a fp røvn ingen a f  p i lo tp ro jek te rne ;  hv i lke  
metoder  kan v i  anvende i  a rbe jde t  med soc ia le  konsekvenser ,  hvad er  deres  fo rde le  og  
u lemper  og  hvordan kan de  fo rbedres  t i l  f remt id ig  b rug .  
 
Indsatser  og metoder  t i l  arbejdet  med socia le  konsekvenser  
Der  e r  i  a l t  a fp røvet  t re  konkre te  indsatser  i  ree l le  p lanprocesser .  A l le  p i lo tp ro jek te r  
s tø t te r  op  om en udv ik l ing  inden fo r  VVM,  hvor  de t  soc ia le  e l le r  soc io -økonomiske  har  en  
s tærkere  p lacer ing .  En kor t  overs ig t  over  p i lo tp ro jek te rnes  indsatser  og  metoder  og  en  
eva luer ing  a f  deres  fo rde le  og  u lemper  som e t  redskab i  VVM processer  f remgår  a f  
nedenstående tabe l .  
 
Fordele  og u lemper  ved de afprøvede metoder  og t i lgange 
Pi lotprojekt  Indsats  og metode Fordele  Ulemper  
Biogasan læg  
ved  
Lemming 
Indsats :  Vurder ing  a f  
påv i rkn ing  på  
e jendomsværd ien  
Metoder :  S ta t is t isk  
ana lyse ,  in te rv iews 
med e jendomsmæglere  
og  l i t te ra tu rs tud ie r  
•  Skaber  fokus  på  
loka le  værd ie r  og  
a fbødende 
fo rans ta l tn inger  
•  For  l i l le  
da tagrund lag  og  fo r  
mange in f luerende 
parametre  t i l  
s ta t is t isk  ana lyse  
•  Mang lende 
fo rankr ing  i  d ia log  
med loka lsamfundet  
•  B ias  i  in te rv iews 
med t i l f l y t te re  
V indmøl le r   
ved  B låhø j  
Indsats :  Soc ia l  
base l ine   
Metode:  In te rv iews med 
borgere  
•  In te rv iews g iver  
mere  de ta l je re t  
indb l ik  i  
loka lområdets  
fo rho ld ,  po ten t ia le r  
og  bar r ie re r  
•  Skaber  re f leks ion  
hos  kommunen om 
egen ro l le  
•  Kan b id rage med 
v iden t i l  de t  
po l i t i ske  n iveau 
•  Ressourcekrævende 
a t  nå  ud  t i l  a l le  
borgere  
•  Forventn inger  f ra  
borgerne  om 
opfø lgn ing  på  
processen 
•  ”B lo t ”  
in fo rmat ions indsaml
ing ,  hvor  ho ldn inger  
ikke  brydes  i  d ia log  
mel lem borgerne  
V indmøl le r  
ved  
Lundsmark  
Indsats :  Kva l i f i ce r ing  a f  
soc ia le  konsekvenser  
og  ident i f i ce r ing  a f  
fo rbedrende t i l tag  
Metode:  Spørgeskema 
og workshop med 
borgere  
•  Hør ing  a f  en  s to r  
de l  a f  
loka lbe fo lkn ingen 
omkr ing  soc ia le  
konsekvenser  
•  Po ten t ia le  fo r  
e je rskab omkr ing  
vurder ingen og  
fo rs lag  t i l  
fo rbedr inger  
•  A fdækn ing  a f  
op fa t te lser  og  
in te resser  i  
området  
•  Spørgeskemaet  
g iver  fo rventn inger  
om opfø lgende 
hand l ing  f ra  
p ro jek tudv ik le r  og  
kommune 
•  Metoden indebærer  
po ten t ie l le  b ias  i  
fo rho ld  t i l  ”po l i t i ske  
svar ”  og  dækn ing  a f  








Metodemæssig t  har  p i lo tp ro jek terne  været  fo rske l l ige ,  ide t  to  a f  dem har  inddraget  
borgerne  i  fo rm a f  in te rv iews (v indmøl le r  ved  B låhø j )  og  spørgeskema (v indmøl le r  ved  
Lundsmark) ,  mens de t  s ids te  ikke  har  inddraget  borgerne  d i rek te ,  men taget  
udgangspunkt  i  deres  bekymr inger  ud t ryk t  i  en  skr i f te l ig  hør ing  (b iogasan læg ved 
Lemming) .  Igennem a fprøvn ingen a f  de  fo rske l l ige  metoder  e r  de t  b leve t  tyde l ig t  fo r  
p ro jek tg ruppen,  a t  de  metoder  der  g iver  beds te  g rund lag  fo r  a t  fo rs tå  de  soc ia le  fo rho ld  e r  
de  metoder ,  der  d i rek te  invo lverer  borgerne .  Så ledes  er  de t  p ro jek tg ruppens er fa r ing ,  a t  
ana lyser  a f  soc ia le  konsekvenser  ikke  kan s tå  a lene,  men pr imært  g iver  værd i ,  hv is  de  
kob les  med inddragende metoder  og  samarbe jde  med borgerne .  Hv is  fo rmåle t  med 
kor t lægn ing  a f  soc ia le  fo rho ld  a lene er  a t  opbygge v idenskabe l ig  v iden om 
konsekvenserne og  f remlægge resu l ta te rne  fo r  borgerne,  v i l  de t te  sandsyn l igv is  ikke  
a lene ændre  på  borgernes  ho ldn inger  e l le r  a fværge konf l i k te r .  Ana lyser  v iser ,  a t  
kon f l i k te rne  om VE pro jek te r  o f te  bes tår  både a f  uoverenss temmelser  om indho ld  og  
proces .  Konf l ik te rne  omkr ing  de t  indho ldsmæss ige  kan ops tå ,  når  loka le  borgere  op lever ,  
a t  de  konsekvenser  de  mener  e r  væsent l ige  ikke  adresseres  i  VVMen,  mens den 
procesmæss ige  uoverenss temmelse  kan bunde i  borgernes  op leve lse  a f  mang lende 
gennemsig t ighed og  inddrage lse  i  p rocesserne  (Larsen,  N ie lsen  og  Hansen 2016) .  Det te  
unders tø t te r ,  a t  hv is  ønsket  e r  a t  m indske konf l i k te r ,  så  ska l  der  udover  oparbe jde lsen a f  
v iden om konsekvenser  også arbe jdes  med a t  fo rs tå  den loka le  konteks t  og  med proces  
og  d ia log .  En bar r ie re  fo r  a rbe jde t  med de  soc ia le  konsekvenser  i  sådanne processer  kan  
være,  a t  de t  løbende og  indgående arbe jde  med borgerne er  ressourcekrævende både i  
re la t ion  t i l  t id  og  fag l ighed.   
 
I  to  ud  a f  t re  p i lo tp ro jek te r  po in te rer  kommunerne a t  de  kan se  fo rde le  i  a t  komme t id l ig t  
ud  t i l  borgerne ,  så  der  e r  mu l ighed fo r  a t  a fdække området  soc ia l t  og  hand le  på  
eventue l le  bekymr inger .  F le re  a f  kommunerne fo r tæ l le r ,  a t  de  i  deres  f remt id ige  praks is  
v i l  være  mere  ak t ive  i  a t  få  b rag t  soc ia le  aspekter  ind  t id l ig t  i  p lan lægn ingen.  
 
Indholdsmæssige resul ta ter  på  tværs af  indsatserne 
De ana lyser ,  der  e r  ud før t  på  baggrund a f  undersøge lserne  i  de  t re  p i lo tp ro jek te r ,  peger  
også på  nog le  in te ressant  po in te r  omkr ing  se lve  indho lde t  i  VVM processen,  som er  
opsamle t  her .  Førs t  og  f remmest  e r  de t  tyde l ig t ,  a t  økonomi  sp i l le r  en  tyde l ig  ro l le  i  a l le  
t re  p i lo tp ro jek te r .  Det te  omfa t te r  p r iva tøkonomi ,  e jendomspr iser  og  kompensat ion .  I  
re la t ion  t i l  e jendomspr iser  og  pr iva tøkonomi  e r  de t  den mul ige  negat ive  påv i rkn ing  der  
sp i l le r  en  ro l le ,  mens kompensat ion  ses  som en mul ig  løsn ing  e l le r  a fbødende 
fo rans ta l tn ing  i  p lan lægn ingen.  Begge de le  fy lder  meget  fo r  loka le  borgere ,  og  især  hv is  
økonomien og  fo rde l ingen a f  fo rde le  og  u lemper  ikke  er  gennemsig t ig .  I  sammenhæng 
med det te  e r  en  anden er fa r ing  f ra  p i lo ts tud ie rne ,  a t  VE pro jek te rne  på  godt  og  ondt  
ændrer  re la t ionerne i  loka lsamfundene ,  hv i lke t  også ses  som en soc ia l  konsekvens .  
Borgerne  opde les  i  dem der  e r  fo r  og  dem der  e r  imod VE pro jek te t ,  dem som har  fo rde le  
og  dem som har  u lemper  a f  VE pro jek te t  m.m.  Konsekvensen a f  denne opsp l i tn ing  i  
loka lsamfundene,  hvor  de t  b l iver  vanske l ig t ,  a t  samarbe jde  på  tværs  a f  g rupper inger ,  kan  
svække den soc ia le  kap i ta l .  En  t red je  t ing  som p i lo tp ro jek te rne  v iser  e r ,  a t  us ikkerhed og  
uv ished går  igen  som soc ia l  påv i rkn ing .  Det te  e r  især  us ikkerheden mens p lan lægn ingen 
s tå r  på ,  og  er  p r imært  us ikkerhed om an lægget  og  de ts  påv i rkn inger ,  der  påv i rker  
borgerne  i  fo rm a f  bekymr inger  om f remt iden,  p rob lemer  med a t  sælge e jendomme e tc .   
 
Hvordan kan indsatser  og metoder  forbedres t i l  f remtid ig  brug?  
P i lo tp ro jek te rne  har  a l le  ha f t  fokus  på  mul igheden fo r  a t  a fdække loka lsamfundets  
værd ie r ,  a t  s ty rke  dem og a t  f remme pos i t i ve  e f fek te r  a f  p ro jek te rne  i  d ia log  med 
borgerne.  Nye t i l tag  i  loka lsamfundet  kan  in i t ie res  a f  både p lan læggere  e l le r  a f  borgere ,  
hv i lke t  åbner  op  fo r  b redere  de l tage lse  i  loka le  p ro jek te r .  Her i  l igger  en  ud fordr ing  i  






a t  s tø t te  de t  loka le  fo ren ings l iv  e l le r  lave  nye  cyke ls t ie r :  Hv i lke  mul igheder  har  kommune 
og bygher re  hver  især?  Er fa r ingerne peger  på ,  a t  de t  e r  v ig t ig t  a t  få  a fk la re t  de t te  
spørgsmål  t id l ig t ,  så  borgerne  kan se  hv i lke  a f  deres  inpu t  og  ønsker ,  der  b l iver  fø r t  ud  i  
l i ve t  og  hvordan.  
 
En  s ids te  e r fa r ing  som t ræder  f rem f ra  p i lo tp ro jek te rne  er ,  a t  borgernes  bekymr inger  og  
ho ldn inger  ikke  er  s ta t iske ,  men skabes og  ændres  i  de  komplekse processer  der  fo regår  i  
loka lsamfundet  para l le l t  med p lanprocessen.  Det te  be tyder ,  a t  de t  a t  lave en  
in te ressentana lyse  e l le r  en  soc ia l  base l ine  ikke  ska l  op fa t tes  som s ta t isk ,  men snarere  
noget  der  ska l  fø lges  op  på  løbende i  p lanprocessen.  En de l  a f  de t te  e r  e t  behov fo r  
bedre  a t  fo rs tå ,  hvordan emner  i  debat ten  ops tår ,  og  hvornår  der  e r  behov fo r  a t  be lyse  
hv i lke  emner ,  a l t  e f te r  hvad der  e r  i  fokus  hos  borgerne.   
 
P i lo tp ro jek te rne  er  en  s ta r t  på  a t  skabe og  opsamle  er fa r inger  omkr ing  be lysn ing  og  
håndter ing  a f  soc ia le  konsekvenser  i  VVM a f  VE-pro jek te r  i  Danmark .  Der  har  igennem 
pro jek tper ioden v is t  s ig  e t  tyde l ig t  behov fo r  og  in te resse f ra  både borgere ,  kommuner  og  
konsu len ter  i  bedre  a t  fo rs tå  de  dynamikker ,  der  e r  i  de  berør te  samfund og  b l ive  bedre  t i l  
a t  a rbe jde  med soc ia le  fo rho ld  i  VVM.  Det te  ikke  minds t  fo rd i  der  e r  en  d i rek te  re la t ion  
ime l lem n iveauet  a f  kon f l i k te r  i  VE pro jek te rne  og  den måde de  soc ia le  påv i rkn inger  
håndteres .  På baggrund a f  d isse  undersøge lser  kan  v i  der fo r  konk ludere ,  a t  der  e r  e t  
behov fo r  a t  s ty rke  inddrage lsen  a f  de  soc ia le  konsekvenser  yder l igere ved eksempelv is  
a t  t række på  nuværende og  kommende er fa r inger  f ra  andre  pro jek te r  og  sek torer  og  a t  få  
f le re  p i lo tp ro jek te r  igangsat ,  så ledes  a t  e r fa r ingsgrund laget  kan  b l ive  udbygget  og  en  
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